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Resumen 
La presente investigación se realiza ante una problemática actual, por ello, se 
trazó como finalidad, determinar la relación que existe entre la conducta disruptiva 
y aprendizaje en el V ciclo de educación primaria de la institución educativa Juan 
XXIII en la ciudad de Chincha Baja 2020, se lleva a cabo la investigación, 
considerando la aplicación del método cuantitativo, no experimental, de diseño 
correlacional, La población y muestra a la cual se intervino estuvo conformada por 
100  personas de relación directa con los grados superiores del nivel primario, a 
través de técnicas de la observación y encuesta como también de cuestionarios, 
los cuales han sido previamente validados, todo ello bajo una modalidad virtual, 
por la condición situacional que el presente año nos ha llevado afrontarla, 
obteniendo así respuestas que han sido analizadas estadísticamente, realizando 
el análisis respectivo tanto en su forma descriptiva como inferencial. Logrando 
obtener resultados que determina la relación inversa entre las dos variables que 
cimientan la presente investigación. Concluyo por lo tanto que la existencia de las 
conductas disruptivas dentro de un ambiente de inter aprendizaje, va a ser uno de 
los factores precedente, para que los conocimientos que se impartan, se den en 
forma desfavorable.  




This research has been carried out in the face of a current problem, therefore, the 
purpose was to determine the relationship that exists between disruptive behavior 
and learning in the V cycle of primary education of the Juan XXIII educational 
institution in the city of Chincha Baja 2020, the research is carried out, considering 
the application of the quantitative, non-experimental method, of correlational 
design, The population and sample that was intervened was made up of 100 
people directly related to the upper grades of the primary level, Through 
observation and survey techniques as well as questionnaires, which have been 
previously validated, all under a virtual modality, due to the situational condition 
that this year has led us to face it, thus obtaining responses that have been 
statistically analyzed, performing the respective analysis both in its descriptive and 
inferential form. Achieving results that determine the inverse relationship between 
the two variables that support the present investigation. Therefore, I conclude that 
the existence of disruptive behaviors within an environment of inter-learning is 
going to be one of the preceding factors, so that the knowledge that is imparted, is 
given in an unfavorable way. 




En el ámbito educativo es una realidad, ser testigos de presencia conductuales 
que irrumpen en forma constante la secuencia en los diferentes momentos del 
proceso pedagógico que se imparte en un espacio de inter aprendizajes, en la 
primaria básica regular de escuelas en el ámbito nacional, lo cual; el  impacto se 
verá reflejado en los resultados de logros de aprendizajes, así como también, en 
las relaciones interpersonales entre estudiantes. Se reconoce a la familia como el 
pilar en donde se cimienta la formación de toda persona y la escuela a través del 
acompañamiento docente y la interrelación, complementa la formación integral de 
los estudiantes. Y es en estos espacios de aprendizaje, donde se visualizan 
conductas que generan y obstaculizan un buen desarrollo de inter aprendizajes, 
son muy frecuentes conductas como: desobediencia, impulsividad, desatención, 
expresión verbal de malas palabras en clase, grupos que no se llevan, etc. 
Considerando además la realidad contextual que estamos afrontando; como es el 
trabajo a distancia y el aprendizaje es recepcionado en forma remota, se siguen 
presentando resultados deficientes y aún persisten conductas que repercute en el 
proceso de aprendizaje.   
    En países como España diseñan los docentes metodologías estratégicas 
para que no se genere conductas disruptivas a través de movimiento físicos 
deportivos (Sánchez 2015). En Estados Unidos las conductas disruptivas tienen 
como factor causales aspectos demográficos, raza, etnias, optando en muchas 
ocasiones para el control a este problema a la suspensión a clases (Loomis 
2020). Asi mismo Owens (2020) mencionó que en este país es muy  común 
visualizar trastornos del comportamiento (también conocidos como déficit de 
atención con hiperactividad), y todo ello dependería en gran parte debido a la 
presión académica que estos estudiantes reciben a diario. Zach,Yazdi-Ugav y 
Zeev (2016) examinaron sobre las relaciones y diferencias entre los logros 
académicos, trastornos del aprendizaje y problemas de conducta agregando 
además la soledad, demostrando cómo estas  además de  relacionarse 
repercuten en la variación de las habilidades al interrelacionarse con otros 
sujetos. El rendimiento académico influye debido a los problemas conductuales 
que presentan los estudiantes. En Costa Rica se evidencia que el aspecto familiar 
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sería el factor más influyente para que se desarrollen estas conductas atípicas en 
el infante, pues definitivamente estas ocasionan total desajuste en el ámbito 
donde se desenvuelven (Quirós 2016). En Colombia los docentes a través del 
diálogo y la participación del estudiante, mejoran la convivencia en el aula, 
prestando atención cuando el estudiante se percibe en ambientes donde no se 
pueda expresar con confianza o no entienda hasta dónde son los límites de la 
disciplina y las consecuencias de su transgresión (Jiménez 2017).  En Brasil es el 
docente quien cumple un papel fundamental ante la presencia de conductas 
disruptivas, enfocando su intervención en cada estudiante que presente tal 
característica para que se pueda dar el normal desarrollo pedagógico en la 
instrucción educativa (Gómez 2017).   
     MINEDU, en el currículo nacional de educación (2017) promueve la 
convivencia escolar, enmarcadas en sus enfoques transversales, buscando 
generar y practicar la atención a todos con equidad, igual oportunidades, 
atendiendo asi a la diversidad y en donde las relaciones mutuas sean dadas en 
un ámbito de aceptación mutua, cooperación, respeto sin diferencias culturales y 
lingüísticas. Fomenta también el trabajo en la que todo estudiante debe aprender 
sin dar ningún motivo a que estos se queden atrás. 
La Institución Educativa « Juan XXIII » del distrito de Chincha Baja, región Ica, 
pasa por esta realidad desde tiempo atrás. En fichas informativas de los 
estudiantes, se evidencian conductas que no coadyuvan a lograr un clima de aula 
apropiado para desarrollar óptimo progreso en los aprendizajes una buena 
convivencia interpersonal, y ambiente idóneo para desarrollar los procesos 
pedagógicos.  
Es de real preocupación evidenciar conductas como indisciplina, 
desobediencia, negativismo, hiperactividad, conductas transgresoras, 
impulsividad entre otras más, que se presenta en un contexto donde los 
estudiantes, en forma presencial, vienen interactuando con docentes cuando se 
imparten las actividades de enseñanza aprendizaje. 
La presencia de conductas disruptivas en un ambiente de aprendizaje, es un 
problema que genera repercusión en los logros de aprendizajes, conflictos en las 
interrelaciones personales, además de irrumpir en labor pedagógica del docente 
quienes limitan sus tiempos para atender dichos acontecimientos. 
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Se pretende con el presente trabajo determinar la relación que existe entre las 
conductas disruptivas y el aprendizaje; en el contexto actual, de estar llevando 
una educación a distancia, para dar a conocer a los lectores la diversidad de 
resultados probables que se obtienen al impartir aprendizajes dentro de un 
ambiente en la que se fomente el caos, el desorden originado por los mismos 
estudiantes, esto orientado a una población de estudiantes del nivel primario, por 
ello se aplicará instrumentos que coadyuvará a presentar resultados en la que 
demostrarían la relación que tiene una con la otra, la interpretación de la 
aplicación de estos instrumentos será pertinente para comprender desde una 
mirada pedagógica un mejor el rol participativo del docente. 
         Kulkarni, Sullivan (2020) mencionaron que en definitiva el rendimiento 
académico desfavorable están muy asociadas a la presencia de conductas que 
son problemáticas en un ambiente de aprendizajes, el objetivo de su estudio 
radicó en una revisión sobre la relación entre el bajo rendimiento en el aprendizaje 
y las conductas  problemáticas, por la cual se informó de efectos negativos muy 
significativos que se dan entre una y otra. 
Figueroa, Macas y Espinoza (2020) determinaron que el origen de esta  
acción: “Conducta Disruptiva”, en los estudiantes de aulas regulares de estudio, 
generan en el ambiente perjuicios hacia los la totalidad de estudiantes que 
quieren lograr aprendizajes, por ello, ejecutaron bajo un enfoque metodológico de 
carácter cualitativo – cuantitativo y emplearon la observación directa, encuesta, 
diálogos con docentes y profesionales involucrados en forma directa con la 
realidad estudiantil,  para poder determinar como resultados, que el número 
excesivo de estudiantes y concentrados en un mismo espacio de inter aprendizaje 
se vuelve fuera de control, aun existiendo interés y apoyo por parte de docentes y 
profesionales competentes.  
Carro, Lima (2020), realizaron un estudio sobre identificar las políticas 
educativas orientadas a relacionar el desarrollo de la convivencia en dos escuelas 
con gestiones de convivencia diferenciadas de nivel primaria de un estado de 
estudio. El método para llevar a cabo tal estudio, estuvo comprendido por dos 
etapas: en la primera establecer el diagnóstico de la situación de la violencia 
escolar; y, la  otra etapa la identificación de la implementación de la política para 
la convivencia escolar. Llegaron a establecer resultados en la que demostraron 
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situaciones de violencia y estrategias implementadas relativamente contrastantes, 
donde se identifica a los docentes y directivos como los actores vertebrales de la 
política educativa para la convivencia escolar.  
Leal y Velásquez (2019), en su artículo: “Asociación entre el clima familiar y 
las conductas disruptivas de los alumnos de primaria”, y haciendo uso de la 
metodología de tipo descriptivo- correlacional, llegaron a definir que hay 
existencia muy significativa, al darse relación entre los indicadores claves de la 
variable que constituye la familia con las conductas disruptivas, pues estas se 
presentaron de manera muy marcada en las muestras, dando como resultado la 
contundencia que la variable que atribuía al comportamiento se daba con énfasis 
en los estudiantes.  
Cerda, Pérez y Elipe (2019), trabajaron en un estudio “Convivencia escolar y 
su relación con el rendimiento académico en alumnado de Educación Primaria” 
donde pusieron de conocimiento que existían diversos factores tanto de contexto 
como de relaciones personales que influyen en los resultados académicos de los 
estudiantes. Remarcaron la existencia muy negativa de las diversas conductas 
inadecuadas que se presentan en un ambiente de aula y la relación que existe 
con el progreso de las áreas de trabajo. 
Berenguer, Roselló y Baixauli (2018), en su artículo “Conductas de 
aprendizaje en niños con trastorno del espectro autista con y sin comorbilidad con 
déficit de atención e hiperactividad” presentaron la diferencia entre la conducta de 
aprendizaje de estudiantes con TEA y estudiantes con desarrollo típico (TD); 
trabajaron con una población de estudio que presentaban estos problemas 
conductuales y emocionales, obtuvieron en sus resultados muy marcadas 
diferencias significativas entre el primer grupo de estudio con el segundo. Las 
correlaciones revelaron que a menor flexibilidad en la búsqueda de estrategias, 
mayores problemas conductuales. Asi mismo demostraron la implicación de los 
problemas emocionales y comportamentales en la capacidad de cambio a la hora 
de ajustar estrategias de aprendizaje en los educandos con características de alto 
funcionamiento. 
Miranda, Lara y Navarro (2018), trabajaron en estudio sobre la “Modelización 
del efecto del compromiso escolar sobre la asistencia a clases y el rendimiento 
escolar” estudio que buscó modelizar la estructura que relaciona el compromiso 
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escolar con un efecto directo sobre las variables dependientes: asistencia a 
clases y rendimiento escolar. En tal trabajo determinaron que el  compromiso 
cognitivo tiene un efecto directo, positivo y moderado sobre el rendimiento 
escolar.  
Cerda, Salazar y Guzmán (2018), trabajaron en el estudio “Impacto de la 
convivencia escolar sobre el rendimiento académico, desde la percepción de 
estudiantes con desarrollo típico y necesidades educativas especiales” buscaron 
comparar la percepción sobre la convivencia escolar de estudiantes chilenos y su 
relación con el rendimiento académico general. En los mencionados modelos 
destaca el papel y efecto negativo que tiene el grado de victimización que reciben 
como respuesta los estudiantes, como también la percepción respecto de la 
ocurrencia o actitudes similares a la indisciplina al interior del aula, factores muy 
determinantes asi como también el pertenecer a un grupo de estudiantes con 
necesidades educativas especiales. 
Arnao (2019), buscó en un trabajo de estudio determinar en los estudiantes 
la relación que existe entre conductas disruptivas y el clima de aula dentro de un 
ámbito educativo, se dio como resultado la existencia en una relación inversa 
entre una variable de estudio y otra, agregando además que la primera variable 
en mención,  distorsiona en forma definitiva el  nivel y clima del aula, y cuando 
éstas se dan pero en menor nivel o grado de presencia, se estaría contribuyendo 
a un buen clima para los aprendizajes permitiéndose el predominio en el 
cumplimiento de los acuerdos  y normas de convivencia dentro de un espacio 
donde se desarrollen los procesos pedagógicos. 
Chica (2019), estableció  la relación entre la conducta de los estudiantes de 
sexto grado y el nivel de su desempeño en una Escuela Básica, en el análisis 
respectivo de sus resultados, logró arribar a una conclusión donde existe una 
relación de marcada significancia entre una y otra variable de estudio dentro del 
contexto en el cual desenvolvió su estudio, encontrando una significancia y una 







II. MARCO TEORICO 
En la presente investigación interviene como variable la conducta disruptiva, la 
cual se busca definir, teniendo en consideración algunas conceptualizaciones, 
Villavicencio, Armijo y Castro (2020) sostienen que las conductas disruptivas son 
manifestaciones del comportamiento de las personas como un  desfogue 
originado a los modelos de crianza que cada familia practica, dentro de cada 
realidad, sin que exista necesariamente un estrés declarado, sin embargo 
perturbaría la dinámica del contexto escolar, familiar y social, imposibilitando una 
convivencia armoniosa. Gómez y Hernández (2019) reconoce a las conductas 
disruptivas como una evolución de indisciplinas simples a graves actos de 
violencia, las cuales necesitan atención, ya que interfieren en la convivencia 
social, académica y lúdica, además de que impiden el desarrollo pleno de las 
clases, afectando a corto y a largo plazo a toda la comunidad escolar; de manera 
posterior, sus efectos repercuten incluso en las familias. Labella (2017) quien la 
definió como conductas que se generan en alumnos, mostrando actitudes 
negativas como hablar en tonos muy altos, lanzar elementos, agredir físicamente 
en contra de otra persona, así como también estudiantes que desacata reglas que 
se les presenta. Alcina, Amador, Arroyo (2015) le dan un concepto por la cual 
cierto grupo de estudiantes buscan llamar la atención de sus demás compañeros 
y la de su maestro, generalmente estos tienen cierto problemas de afectividad 
como también de rendimiento en las respuestas de aprendizajes, asi mismo lo 
califican como un problema de suma importancia atenderlo ya que podrían tener 
consecuencias negativas si no son tratados de forma adecuada.  Armas (2007) 
asoció la disrupción al fracaso en la escuela, por ello equilibra ambas situaciones 
dependientes una de otra, mencionó al currículo como una de las causas en la 
que se incentiva la conducta disruptiva. Así mismo, reconoció un informe en el 
que data que algunos casos en la que se apreciaba estas conductas serían 
respuestas desajustadas a la violencia sistémica de la escuela obligatoria. 
Avendaño, Aràmbula y Mejía (2019) mencionan que es muy común encontrar 
vínculo entre las conductas disruptivas con el termino TDA/H siendo con 
frecuencia un término que se habla en centros de estudios, dando a entender que 
los estudiantes que presentan dificultades para: controlar impulsos o que 
presenten determinados problemas de conducta originan malestar y crean 
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situaciones alteradas en el grupo; al parecer es lo que más preocupa a los 
docentes. Asi mismo, los problemas en la atención forma también parte de otra 
gran dificultad que se estarían presentando en el contexto inmediato donde con 
frecuencia se practican rutinas propias de una escuela tradicional y donde prima 
el acto memorístico, recibiendo una enseñanza e información de forma vertical. 
De tal forma los problemas de atención, hiperactividad e impulsividad serian 
demostrados como trastornos neurológicos por más que se quiera entender como 
desórdenes bioquímicos. Existen múltiples experiencias en el campo de la 
educación que dan cuenta que los estudiantes catalogados por sus maestros 
como desatentos, hiperactivos, impulsivos, desafiantes, oposicionistas, rebeles, 
demandantes, intolerantes, con dificultades para aceptar límites, y con serios 
problemas hacia autoridades,  mejoran sus conductas con reglas y normas que se 
plantean. Se avala del Manual diagnóstico y estadístico de los trastornos 
mentales de la Asociación Americana de Psiquiatría (2014) la cual establece que 
hay tres tipos de síntomas que es lo que caracterizan al TDA/A. Niños desatentos: 
no sostienen la atención por un determinado tiempo mostrando dificultad para 
concentrarse. Hiperactivo: niños inquietos no logran concentrarse ante un solo 
estimulo, por el contrario responden de manera constante ante estímulos diversos 
dentro del contexto que los rodea, y la impulsividad; respuesta arrebatada o 
incontrolada que da la persona ante una orden. 
Se presenta como dimensiones a la inatención, impulsividad e inquietud 
motora según Gratch (2009) la impulsividad la califica como la un acto no 
premeditado por el sujeto para controlar sus respuestas ante determinadas 
reacciones, entendiéndose muchas veces en que esta se podría presentar  como 
una conducta agresiva, ya que el individuo descarga en forma inconsciente e 
impulsiva hacia un objetivo no midiendo la magnitud de hacer daño por 
defenderse. Le da una significación a la impulsividad de actuar en lugar de 
pensar, hacer antes de pensar, en lo que quiero hacer y por qué lo quiero hacer. 
Es en la corteza orbitofrontal, áreas mediales y basales del lóbulo frontal, 
hipocampo, área septa, núcleo caudado, amígdala y tálamo del cerebro donde se 
encuentra lo relacionado a  trastornos que involucran el comportamiento y la 
conducta agresiva en la persona. La impulsividad se presenta de un modo variado 
según el momento en el que un individuo se encuentre; poniendo como un 
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ejemplo: en su mayoría es en la edad escolar donde se manifiesta las posibles 
dificultades en el aprendizaje. Muy importante considerar que es en las 
dificultades del aprendizaje donde los tutores, padres de familia, incluso los 
docentes mismos, donde realizan consultas a neurólogos, psicoterapeutas y 
psicoanalistas infantiles en los estudiantes en edad escolar. Las dificultades en el 
aprendizaje como también en la conducta son factores determinantes para que se 
genere una atención por dar respuesta  a volcar estas realidades, encontrándose 
de pronto que son estos factores, altos índices de causas para que el infante 
estudiantil se vea rechazado, como también para que estos no puedan realizar 
diversas acciones con las mismas capacidades que otros niños de su edad lo 
pueden hacer.  Es en la escuela  donde se presentan estas características, pues 
la interrelación se da en mayor porcentaje en este contexto presentando cada 
persona sus respectivas aptitudes intelectuales y es allí donde pueden 
compararse sus rendimientos con los de sus compañeros que cursan el mismo 
periodo o nivel de desarrollo. Por ello cuando este cúmulo de dificultades se 
presentan en la vida escolar, son las autoridades de la institución que lo dan a 
conocer a los padres, como también a través de los informes de progresos, y es 
aquí donde se presenta la negación  ante estos sucesos que una vez más quedan 
más evidentes que algo no está marchando bien. La escuela es el ambiente 
donde se presentan estos típicos problemas tanto en la atención, el aprendizaje, o 
trastornos de conducta, de adaptación a la convivencia con otros niños, juntos o 
por separado. Según el Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, 
(DSM-5) (2013), califica a la falta de atención, impulsividad e inquietud motora 
como signos y síntomas del trastorno de la atención e hiperactividad la cual define 
a continuación: Falta de atención; cuando el infante ante tareas asignadas en la 
escuela requiere de vigilancia, rapidez para dar respuestas inmediatas, 
identificación perceptiva con escucha sistemática y sostenida. 
La impulsividad; referida a acciones espontaneas que podrían provocar un 
resultado desfavorable. La hiperactividad; se entiende como movimiento excesivo 
del cuerpo, la dificultad de mantenerse sentados en silencio, cuando se requiera. 
Son la falta de atención y la impulsividad conductas que impiden el desarrollo de 
habilidades cognitivas, de adaptación, pensamiento y razón.  
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Ortiz (2015) menciona la importancia de seguir la línea de un paradigma 
positivista y toma como referente a Comte, quien se basa en el empirismo y en el 
realismo teniendo una doctrina que no acepta otra realidad que la que está 
formada por los hechos, se trata de comprender los métodos que permiten el 
avance de las ciencias, rechazando intuiciones directas del conocimiento, toda 
metafísica, todo conocimiento a priori. Se da primacía a los hechos sobre las 
ideas a las ciencias experimentales sobre las teóricas, siendo su comprobación la 
condición para la determinación de la validez del conocimiento. Muy importante 
tener en cuenta el objetivo fundamental el cual es la verificación. 
Teorías que darán sustento a la presente investigación están en referencia a las 
pedagógicas las cuales paso a mencionar; Conforti (2017) rescata de la teoría 
conductista que son las emociones conductas racionalizada y condicionada; el 
origen del conflicto está en las sensaciones corporales y el entorno de la persona 
de los problemas conductuales. Creo necesario e importante mencionar además 
lo aportado por Quintas (2020) quien refiere en actuales publicaciones teorías 
conductuales clásicas: Pavlov; concibe el aprendizaje de manera asociativa y 
mecánica, basado en el paradigma E-R. El aprendizaje se forma cuando la 
persona une uno o múltiples estímulos del entorno con una respuesta, ello causa 
el aprendizaje. No toma en cuenta los procesos internos como lo cognitivo y 
sensaciones para que se dé la conducta, solo considera estímulos ambientales 
así mismo cuando se  refiere ante la teoría conductista operante de Skinner, que 
la conducta del sujeto está determinada, por el estímulo previo, afianzándolas las 
consecuencias de la conducta pasada la última vez que la persona demostró 
ejecutarla más la propia situación, aquí es la persona quien opera o interviene en 
el ambiente. Por ello cuanto más favorable sea la consecuencia que consigue un 
niño con una conducta, más la va a repetir en el futuro y cuanto más desfavorable 
sea la consecuencia que se consigue de la conducta expresada minimizará la 
repetición.  
Importante también tener en cuenta el punto de vista de la teoría humanista por 
Lobo, Briceño y Terán (2019) quienes rescatan la importancia de plantear la 
esencia de la persona como ser humano, planteando un aprendizaje significativo, 
el cual, se va a dar cuando la persona incrementa su aprendizaje poniéndolo en 
práctica en su día a día, resaltando la importancia que esto lo beneficia pues se 
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desarrolla como un ente significante permitiéndose asi mismo rechazar los que a 
criterio propio le parece amenazante. La autonomía, la creatividad y confianza en 
sí mismo le permitirá incluso practicar la autocrítica y tener una actitud de 
continua apertura al cambio y a la adaptación.  
Se tiene en consideración además a la teoría de la psicología social, en donde se 
toma a Parales (2019) por su estudio en las relaciones sociales y las múltiples 
formas en las que se consolidan para formar a una persona. Enfatizando que la 
psicología no existiera sin la incidencia de lo social. Por lo tanto, en la interacción 
con el universo humano la persona estructurará un bosquejo de la función 
psicológica, que será cada vez más autónomo de las características concretas del 
presente. Las relaciones sociales reproducen cultura, sociedad e historia no se 
limita solo a lo subjetivo, tampoco desligándose también la violencia, la venganza 
en las diferentes instituciones sociales como también en las relaciones 
interpersonales. Otro aporte lo ofrece la psicología ecológica con Herranz, García 
y Contreras (2020) toman lo trabajado por Urie Bronfenbrenner quien desarrollo 
su teoría ecológica como respuesta a una realidad que, existían estudios sobre el 
desarrollo de la persona infante aislado de un medio natural, no dando 
oportunidad a que éste infante, interactúe con la naturaleza, manifestando que las 
condiciones que se daban fuera de un espacio experimental, podía tener un gran 
impacto en la conducta  humana y contempló además un ambiente ecológico 
como un sistema  de cuatro estructuras que abarcan desde el escenario más 
cercano hasta el más lejano de las diversas culturas; el microsistema (roles y 
relaciones del sistema inmediato que rodea a la persona: escuela, patio, recreo 
etc.),  el mesosistema ( relaciones los padres con el maestro del infante, con sus 
amigos más cercanos), el exosistema ( la repercusión en el niño en su actitud 
respecto de lo que acontece en su contexto más cercano y/o familiar)  y el 
macrosistema (afecta en el infante las creencias, actitudes, reglas y tradiciones 
que tienen peso en su cultura; están formados por las clases sociales, grupos 
étnicos o religiosos que comparten valores y estilos de vida similares). Existen 
también fundamentos teóricos y clínicos de la neuropsicología del infante, Roselli, 
Matute y Ardila (2010) afirman que los procesos cognitivos comportamentales de 
estos son dinámicos, incluso que su cerebro se encuentra en desarrollo; 
diferenciándose con la de un adulto, el cual, ya estaría estático, los avances en 
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las neurociencias cognitivas han tenido un efecto de impacto entre el cerebro, la 
conducta y de sus cambios en una situación de patología cerebral. Es por ello que 
las diversas ramas clínicas y experimentales están muy ligadas. En el campo de 
la neuropsicología infantil se ha combinado la investigación de los efectos del 
daño cerebral en diversos momentos del desarrollo y la evaluación de técnicas de 
las intervenciones, pudiendo incluirse el medio ambiente para lograr 
intervenciones de éxito. También presento un aspecto muy importante a tener en 
consideración en la presente investigación, el aporte de la neurociencia por la cual 
según Lipina y Sigman (2012) para poder identificar mejor una acción positiva o 
una negativa en el desarrollo del aprendizaje de un estudiante, es muy importante 
entender y conocer el mecanismo por la cual se desarrolla, la intervención de la  
neurociencia definitivamente provee una mejor comprensión del rango de 
variabilidad en diversas competencias de lenguaje, cognitivas y sensoriales desde 
donde surge la necesidad hasta lo excepcional que se pueda dar. Resaltando 
además las predisposiciones hereditarias que tiene la genética en la modulación 
de las diferencias individuales de cada persona, reconoce además que el 
ambiente tiene un marcado rol en el desarrollo y el aprendizaje siendo por ello 
que estos, son modulados por la interacción muy compleja de factores 
ambientales y genéticos. Así mismo Flavell (2019) bajo la mirada de la teoría 
cognitiva la cual se desarrolla el sistema cognitivo, sostenida por el  psicólogo 
suizo Jean Piaget, expresada por un  modelo de asimilación – acomodación, el 
cual describe que este sistema cognitivo interactúa con su entorno y también 
cómo, gracias a muchas interacciones, se producen los cambios en su evolución. 
El sistema cognitivo desempeña un rol muy activo en sus intercambios, en la 
cognición con el exterior. No solo realiza una copia mental de lo que ha 
experimentado en el sucesivo intercambio con el medio, también crea una 
situación mental de la realidad. Todo encuentro cognitivo con el medio inmediato 
se procesa una asimilación y una acomodación, haciendo referencia que la 
asimilación interpreta o construye datos exteriores en función del sistema 
cognitivo ya existente y la acomodación da cuenta de la estructura de los datos 
exteriores, concluyendo el modelo de Piaget en que es el sistema cognitivo quien 
adapta la realidad a su propia estructura (asimila), así mismo que se adapta a la 
estructura del medio (acomodación). 
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La variable que se relacionará a la conducta disruptiva, tomaré al Aprendizaje 
pasando a definirla a continuación según Sáez (2018) es el proceso de asimilar 
nuevas informaciones que repercutirá como resultado en su comportamiento en la 
que verán cambios de comportamiento siendo relativa su permanencia cuando se 
produce como resultado de sus experiencias u continuas prácticas, siendo la 
experiencia muy importante en la concepción del aprendizaje. El mencionar que el 
aprendizaje es un proceso implicará cambios que ocurren en periodos 
relativamente cortos, permitiendo a la persona (estudiante) responder más 
adecuadamente a una situación específica. Heredia y Sánchez (2020) manifiestan 
que el aprendizaje es un fenómeno que se da de forma tan natural, que muchas 
veces, las personas ni siquiera sabemos que lo hacemos de forma consiente, no 
tiene en cuenta tampoco el tiempo para darse en determinado desarrollo de la 
persona, se puede dar tanto en un infante como en edades mayores, siempre 
existe la posibilidad de aprender. Dato curioso: no solo las personas tenemos la 
capacidad de aprender, sino también todos los seres vivos que se adaptan y 
ajustan a las conductas del medio. Esto permitiría que el aprendizaje responda a 
ser un fenómeno, que merece una gran atención, porque en el proceso en la cual 
se explica por qué se da el aprendizaje también será posible diseñar mejores 
escenarios o ambientes de aprendizajes, pudiendo ser estos formales o 
informales. Trujillo (2020) menciona a Juan de Vicente Abad, un buen referente 
en el tema de aprendizaje, exponiéndonos que en referencia a la cuarentena que 
se está viviendo en estos tiempos, se debe destacar que el mejor aprendizaje ha 
sido: el de aprender a aprender, y fundamenta esta premisa como la capacidad 
para regular nuestro aprendizaje, lograr ser  conscientes de lo que sabemos, de lo 
que ansiamos saber, para relacionar lo que queremos saber con lo que ya 
tenemos en nuestro almacén de aprendizajes, para poder gestionar nuestro 
tiempo, organizar información, aplicándola también en otros contextos, ser 
conscientes de lo que nos puede brindar y dificultar el aprendizaje, teniendo 
conciencia de nuestras fortalezas,  de nuestros puntos de mejora  como 
aprendices: así mismo ser capaces de mantener un esfuerzo sostenido en el 
tiempo,  para alcanzar una meta o tener una buena imagen de nosotros mismos 
como personas que estamos estudiando que somos capaces de aprender y 
progresar. Garnet (2020) expone que hoy por hoy, sabemos lo que ocurre en el 
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cerebro cuando se da un aprendizaje, aunque aún sigue siendo compleja su 
explicación, cuando se le da al cerebro la oportunidad de participar en 
experiencias estimulantes, son  las neuronas las que vienen a cumplir un papel 
muy importante en sus conexiones de una a otra, si esta experiencia estimuladora 
se mantiene, se fortalecerán las conexiones entre ellas, por ende, si ofrecemos a 
nuestros estudiantes estímulos y recursos en clase, definitivamente se conectarán 
más neuronas, esto significa: incremento del aprendizaje. Cuanto más compacta 
sea la conexión entre las neuronas, se dará un permanente y eficaz aprendizaje. 
Se postula que el fortalecimiento se origina cuando se repasa lo aprendido. Así 
mismo, cuando hay muchas conexiones de neuronas, se establecen las redes y 
cuando esto pasa, el aprendizaje se fija materialmente en el cerebro, por lo que 
se hará muy complicado el desaprender. El aprendizaje pasa a ser definido como 
el establecimiento de estas nuevas redes, donde antes no las había. Es 
recomendable que todo persona involucrada a transmitir aprendizajes conozca 
que: cada cerebro es diferente a los demás y también muy potente, solo 
utilizamos una fracción de la verdadera capacidad del cerebro 2 al 10 % 
aproximadamente, cuando hay un estímulo que estimula poco los sentidos, el 
cerebro tendera a encogerse, es muy cierto que todos preferimos aprender a 
nuestro modo, por lo tanto es necesario acercarnos a los estudiantes para saber 
de sus experiencias individuales, la experiencias y el aprendizaje desarrollara la 
inteligencia, el aprendizaje se nutre de las experiencias emocionales, como 
también la motivación, la contraparte de ello es el miedo y el estrés, la música 
puede ser un índice para reforzar el aprendizaje, hemisferio derecho e izquierdo 
del cerebro procesan tipos y formas de información diferentes por ello la variedad 
de ejecutar diversas actividades nos permitirá utilizar todo el cerebro. 
Se toma teorías, Sáez (2018) resalta el aprendizaje por ensayo y error de 
Thorndike, cuando la persona al tratar de aprender un comportamiento aceptable, 
se esmerará de diversas formas, pudiendo cometer tantos errores en sus intentos 
que alcanzará el éxito, es decir se aprende a través de un mecanismo de ensayo 
y error. Y en las acciones posteriores que se realice aprendemos a evitar los 
errores, realizando solo los movimientos correctos hasta que finalmente se 
aprenderá de la forma correcta. Incluye en su teoría también leyes importantes: 
ley de preparación (la persona aprende cuando está listo para aprender), ley del 
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ejercicio (la persona necesita repetición o continuo ejercicio para aprender) y la 
ley del efecto (decide o se da el aprendizaje). Además tenemos el aprendizaje 
basado en proyectos, Trujillo (2016) menciona esta metodología que permitirá, a 
los estudiantes  recibir conocimientos y competencias muy selectivas para el siglo 
XXI, a través de la elaboración de proyectos,  logrando así,  conseguir respuestas 
a problemas de la vida real, formando parte del aprendizaje activo y dentro de 
este ámbito encontramos otras metodologías que se  involucran al aprendizaje, 
como la realización de tareas, problemas, descubrimiento,  así como también 
aprendizaje basado en retos. 
Las definiciones de la variable Aprendizaje están dimensionadas a partir de lo 
aportado por Marzano y Pickering (2014) 
Primera dimensión: Actitudes y percepciones 
Establecen que tanto las actitudes como las percepciones repercuten en las 
habilidades de los estudiantes para consolidar aprendizajes. Proponen como 
elemento imprescindible el ayudar a que los estudiantes alcancen actitudes y 
percepciones favorables para que le generen aprendizajes positivos.  
Segunda Dimensión: Adquirir e integrar el conocimiento 
Refirieron la importancia que el estudiante deba recibir guía, apoyo para que 
concreten sus nuevos conocimientos con los que ya sabían, reestructurando la 
nueva información para que quede en la memoria de manera óptima. Siguiendo 
una secuencializaciòn para los nuevos aprendizajes y pueda este repetirse en las 
posteriores adquisiciones de ello. 
Tercera Dimensión: Extender y refinar el conocimiento  
Luego de la adquisición y la integración, se debe desarrollar una comprensión a 
profundidad. Logrando llegar al análisis de lo aprendido.  
Cuarta Dimensión: Uso significativo del conocimiento 
Se da cuando usamos el nuevo conocimiento para ejecutar y/o desempeñarnos 
en diferentes tareas. Aprender significativamente para usar el conocimiento de 
manera significativa. 
Quinta Dimensión: Hábitos mentales 
Desarrollar hábitos mentales que le permitan pensar de manera crítica, razonada, 
creativa, regulando sus actitudes en las diferentes situaciones contextuales. 
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A continuación presento el problema general el cual fue motivo del trabajo: ¿Qué 
relación existe entre la conducta disruptiva y el aprendizaje en el V ciclo del nivel 
primario de la institución Juan XXIII Chincha Baja 2020? Así como también los 
problemas específicos ¿Qué relación existe entre la desatención, la impulsividad, 
la inquietud motora, todas ellas con el aprendizaje?, aplicándolas en el mismo 
ámbito de estudio. En definitiva la importancia de dar a conocer sobre una de las 
tantas situaciones que en el ámbito escolar se presenta como es la conducta 
disruptiva para conocer las formas que se pueden presentar dentro de los 
espacios de interrelación, por tal esto permitirá que tanto profesionales como 
integrantes que participen en la formación de estudiantes dentro de un ámbito 
educativo reflexionen sobre el cómo sobrellevar solucionar esta problemática en 
las medidas de sus diversas estrategias que se pueda manejar. El desarrollar de 
manera científica el estudio que se presenta, ofrece la consistencia para obtener 
resultados precisos en la que se basa de hipótesis que se determinaran al final 
del estudio, que fueron el establecer la relación existente entre la conducta 
disruptiva y aprendizaje, considerando también sus dimensiones respectivas, para 















       3.1. Tipo y diseño de Investigación 
La investigación es de tipo básica, con un nivel descriptivo – correlacional, 
enmarcado en un enfoque cuantitativo, dando a conocer primero la descripción de 
las variables de estudio  así como también su relación entre ellas.  
Según Hernández, Mendoza (2018) es básica ya que busca producir 
conocimientos y teorías. 
Según Lerma (2016) es de nivel descriptivo, busca detallar estados, 
características, factores, procedimientos que se presentan en un fenómeno o 
hecho que se suscita en forma natural. 
Según Hernández, Mendoza (2018) es correlacional, pues presenta como 
propósito establecer la  relación entre conceptos o variables en un área en 
particular. 
Es cuantitativo según Hernández, Mendoza (2018) requerirá la aplicación de 
estadísticas para dar medición al valor del estudio propiamente ejecutado. 
Se aplica el método hipotético – deductivo, en donde se realiza el estudio en base 
a teorías, las cuales requerirán ser evaluadas bajo predicciones observables  
requiriendo el uso de instrumentos para confirmar o negar  predicciones 
planteadas por las teorías. Valbuena (2015) 
Diseño de la Investigación: 
No experimental: El estudio no tiene intención de variar las variables en forma 
intencional, se limita a observar,  medir los fenómenos  como estos se presenten 
en el contexto donde se ejecuta la investigación.   
Transversal o transeccional: Se obtiene información en un momento dado para 
analizarla. 
Descriptivo: El estudio analizará el estado de las variables que se están 
presentando en la población elegida  Hernández, Mendoza (2018).    
 









                  Nota: Esquema del Diseño correlacional 
Donde: 
M     : 100 padres de familia de estudiantes del V ciclo del nivel primario de la I.E 
Juan XXIII Chincha Baja 
O1    : Observación sobre las conductas disruptivas   
O2    : Observación sobre Aprendizajes 
r       : Relación entre las variables. Coeficiente de correlación 
3.2.  Variables y operacionalización  
       Definición conceptual de conductas disruptivas 
       Labella (2017) conceptualizó a las conductas disruptivas como 
comportamientos de índole negativo; pudiendo expresar la persona  una conducta 














Matriz Operacionalización de la variable conductas disruptivas:   
 Indicadores Ítems 
Escala y  
valores 







P1, P2,  
P3, P4, 
P5, P6, 










(9 - 15) 
Media 
(16 - 21) 
Baja 


















(9 - 15) 
Media 
(16 - 21) 
Baja 
















(7 - 11) 
Media 
(12 - 16) 
Baja 
(17 - 21) 
Fuente: Adaptado de Labella 2017 
Definición conceptual de aprendizaje 
Marzano y Pickering (2014) definen que el aprender es un proceso complejo y 
gradual interactivo para ir forjando habilidades, las cuales se verán los resultados 










Operacionalización de la variable aprendizaje 
Dimensión Indicador Ítems 
Escala y  
valores 






P1, P2, P3, 
P4, P5,  








(5 - 8) 
Media 
(9 - 12) 
Baja 






P6, P7, P8, 
P9, P10  









(7 - 11) 
Media 
(12 - 16) 
Baja 
(17 - 21) 






P14, P15  
 








(7 - 11) 
Media 
(12 - 16) 
Baja 
(17 - 21) 
















(7 - 11) 
Media 
(12 - 16) 
Baja 
(17 - 21) 
Hábitos mentales  Pensamiento 












(7 - 11) 
Media 
(12 - 16) 
Baja 
(17 - 21) 
Fuente: Adaptado de Marzano y Pickering (2014) 
3.3.  Población, Muestra y Muestreo 
  Población 
Barrios (2019), reconoce a la población como un conjunto conformado por 
individuos, hechos, empresas, etc. a los que se realizará un estudio estadístico.  
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La población objetivo en el presente estudio estuvo constituida por 100 
estudiantes del V ciclo del nivel primaria de la I.E Juan XXIII de Chincha Baja.  
Tabla 3 
Distribución de la población de estudiantes. 
  Grado y sección Población  
5to grado  A 18 
5to grado  B 17 
5to grado  C 17 
6to grado  A 16 
6to grado  B 17 
6to grado  C 15 
Total 100 
 Fuente: Adaptado por autor 
 Muestra 
Barrios (2019), La muestra es un subconjunto de la población elegida, para poder 
realizar un análisis de estudio, siendo representativa y así determinar 
conclusiones de la misma. 
Para el presente estudio la muestra estuvo conformada por 100  estudiantes del V 
ciclo del nivel primaria de la I.E Juan XXIII de Chincha Baja.  
       Muestreo: 
No probabilístico o dirigida e intencional, en la que la selección de los elementos 
no depende de la probabilidad, sino del criterio del investigador. 
        Criterios de selección:  
De inclusión:  
100 padres de los estudiantes de 5to y 6to grado del V ciclo de educación 
primaria, matriculados en la I.E Juan XXIII de Chincha Baja. 
3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y 
confiabilidad. 
Técnicas  
Gonzales (citado por Ibañez, 2015, p.107) definió a las técnicas como 
“diferentes medios, a través de los cuales se establece la relación entre el 
investigador y el resultados para la recogida de datos”. Es así que en la 
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presente investigación se utilizó la técnica de la observación y la encuesta, la 
cual ésta última consiste en la recopilación de toda la información que se dio 
en la muestra de estudio.  
Instrumentos 
Según Ñaupas, Valdivia y Palacios (2019), consideraron que son 
herramientas de índole conceptual por la cual se obtiene datos e 
informaciones a través de ítems que obligan responder al encuestado 
pudiendo estas darse de diferentes formas teniendo en consideración las 
técnicas que sirvan de base. Se consideró en el trabajo, tomar como 
instrumento el cuestionario el cual fue adaptado y contrastados a una revisión 
bibliográfica, el cual se presentó a los investigados a través de la virtualidad.  
Ficha técnicas de los Instrumentos  
Nombre: Cuestionario de conductas disruptivas  
Autor: Adaptado de Lilian Rosario Ocaña Rodríguez 
Año de edición: 2020 
País: Perú 
Universo de estudio: Padres de estudiantes del V ciclo de educación primaria  
Administración: Individual 
Duración: 10 minutos. 
Objetivo: Determinar la existencia de conductas disruptivas. 
 
Nombre: Test para identificar aprendizajes  
Autor: Adaptado de  Representantes de la Pedagogía 
Año de edición: 2020 
País: Perú  
Universo de estudio: Padres de estudiantes del V ciclo de educación primaria  
Administración: Individual 
Duración:  10 minutos. 







Hernández y Mendoza (2018) hacen referencia en cuanto a la validez como un 
denominador determinante en la medición exacta de una variable dando a 
conocer conceptos básicos por medio de afirmaciones empíricas. Por ello la 
presente investigación consideró que el instrumento adaptado pasara a juicio de 
expertos para que se obtuviera la garantía de contenido, criterio y constructo que 
ameritó cada variable. 
Tabla 4 
Validez del instrumento Conductas disruptivas. 
Validadores Criterios de evaluación Resultado 
Grado Apellidos  Pertinencia Relevancia Claridad  
Mg. Quispe Vásquez 
Rosario 
Si  Si  Si  Aplicable 
Dra. Romero Vela, 
Sonia 
Si  Si  Si  Aplicable 
Dra. Alza Salvatierra 
Silvia  
Si  Si  Si  Aplicable 
Fuente: Certificado de validez 
 
Tabla 5 
Validez del instrumento Aprendizaje. 
Validadores Criterios de evaluación Resultado 
Grado Apellidos  Pertinencia Relevancia Claridad  
Mg . Quispe Vásquez 
Rosario 
Si  Si  Si  Aplicable 
Dra. Romero Vela, 
Sonia 
Si  Si  Si  Aplicable 
Dra. Alza Salvatierra 
Silvia 
Si  Si  Si  Aplicable 
Fuente: Certificado de validez 
Confiabilidad 
    Maldonado (2018), sostuvo que la confiabilidad en un instrumento, otorga un 
grado de confianza cuando es aplicado a un mismo sujeto de estudio buscando 
recabar respuestas similares.  
En la presente investigación, se decidió llevarla a cabo, considerando a las dos 
variables de estudio, en ambas a través de una prueba piloto, la cual fue aplicada 
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a 25 padres de estudiantes del v ciclo del nivel primario de la I.E Juan XXIII de 
Chincha baja.   
Tabla 6 
Coeficiente Alfa de Cronbach de pruebas piloto de ambas variables. 
Variables de estudio Items Alfa de cronbach 
Conductas disruptivas 25 0,829 
Aprendizajes 25 0,839 
Fuente: Resultados de la prueba piloto 
El cálculo de confiabilidad fue el del coeficiente Alfa de Cronbach,  así se 
verificó  la idoneidad del instrumento, el cual evidenció para la variable de 
conductas disruptivas =0,829, lo cual significó una alta confiabilidad, y para 
la variable de aprendizaje = 0,839, significando también poseer un alto nivel 
de confianza. 
3.5.  Procedimientos 
 
- La recolección de datos se realizó dando selección a la población que 
serían encuestadas. 
- Adaptación de los instrumentos: encuestas, para su respectiva medición. 
- Pasar los instrumentos por criterios de validez y confiabilidad. 
- Apliqué estrategias determinadas para hacer llegar los cuestionarios a la 
población a aplicar, siendo a través del uso del cuestionario google form, 
convirtiéndolo en link y así poder llegar a cada sujeto vía virtual. 
- Recepción de respuestas del instrumento en un tiempo determinado. 
- El cuestionario que se aplicó fue de escala Likert, el cual mide actitudes: 
nunca, a veces y siempre. dándole valores del 1 al 3 en forma respectiva. 
- El estadístico aplicado amerita en respuesta al instrumento seleccionado 
siendo el SPSS. 
- Se analizan los respectivos resultados, presentando sus datos  y tablas de  
resultados.  
 
3.6. Método de análisis de datos 
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Se consideró realizar a través de las encuestas aplicadas vía virtual, estas 
procedieron a ser tabuladas, una vez finalizado ese proceso se procede a 
hacer el análisis estadístico SPSS (Statistical Package for the social 
Sciencies), versión 22. La estadística descriptiva se ejecutó para identificar 
niveles frecuencias y rangos alcanzados por cada variable con sus 
dimensiones que contienen. Para la estadística inferencial, dirigida 
esencialmente sus resultados para las hipótesis, aplicándose el estadístico de 
correlación; Rho Sperman, considerando que su propósito fue determinar la 
relación de dos variables, logrando su confianza del 95 % y significancia del 
5%. 
3.7.  Aspectos éticos  
Para dar ejecución en la intervención en la Institución Educativa la cual se 
realizó el presente trabajo, se realizaron las respectivas rutas de intervención 
para lograr los resultados esperados, obteniendo una respuesta inmediata de 
colaboración e interés por llevar a cabo tal estudio en la entidad respectiva, se 
dialogó con la directora, docentes de las aulas, las cuales se realizó la 
intervención, así mismo a cada familia que se le hizo llegar la encuesta fueron 
informadas de lo que se iba a realizar, considerando que el contexto actual 
ameritaba la atención oportuna a cada duda que se pudiese suscitar, se 
respetó la integridad de los encuestados manteniendo el anonimato a cada 
respuesta obtenida, los resultados obtenidos es propio de la ejecución virtual 
que se realizó a través de los docentes de cada aula. Así mismo se ha 
considerado en el presente trabajo la autoría de cada autor que ha 
coadyuvado a que la presente investigación se lleve a cabo y poder llegar a 












 Presentación de los resultados descriptivos  
Una vez obtenido los datos, a partir de los instrumentos aplicados, 
procedo a realizar el respectivo análisis, presentando a continuación 
los resultados generales en cuanto a los niveles de la variable de 
estudio, de acuerdo al baremo determinado de manera descriptiva. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
                  Descripción de los niveles conductas disruptivas  
Tabla 7 
Distribución de los niveles de conductas disruptivas en el v ciclo de 




Bajo Media Alta 
f % f % f % f 
Conducta 
Disruptivas  42 42 42 42 16 16 100 















           Figura 2: Niveles de Conductas disruptivas.  
          
En la tabla 7, se observa los resultados de frecuencias y porcentuales de los 
índices de estudio, observándose que el 42 % afirman tener nivel bajo de 
conductas disruptivas de los estudiantes  del V ciclo de educación primaria de 
la institución educativa Juan XXIII Chincha Baja 2020 y el 42 % un nivel de 
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conductas disruptivas medio, siendo el 16 % los que presentan un nivel alto en 
las conductas disruptivas. 
Descripción de los niveles de aprendizaje  
 
Tabla 8   
Distribución de los niveles del aprendizaje en el v ciclo de educación primaria 




Bajo Media Alta 
f % f % f % f 
Aprendizaje 8 8 61 61 31 31 100 















 Figura 3: Niveles de Aprendizajes. 
 
En la tabla 8, se observa los resultados de frecuencias y porcentuales de los 
índices de estudio, observándose que el 61% afirman tener nivel medio de 
aprendizajes en los estudiantes  del V ciclo de educación primaria de la 
institución educativa Juan XXIII Chincha Baja 2020 y el 31 % un nivel de 







 Contrastación de las hipótesis 
Para poder contrastar las hipótesis planteadas, se procedió con la aplicación 
del estadístico no paramétrico de Rho Spearman, dado que este estadístico 
es apropiado para ver relaciones entre variables de escala ordinal, el cual se 
incluye el presente estudio. 
        Hipótesis general 
Ho: No existe relación entre  las conductas disruptivas y el aprendizaje en el 
v ciclo de educación primaria de la institución educativa Juan XXIII Chincha 
Baja 2020. 
HG: Existe relación entre  las conductas disruptivas y el aprendizaje en el v 
ciclo de educación primaria de la institución educativa Juan XXIII Chincha 
Baja 2020. 
Tabla 9 













N 100 100 





N 100 100 
Fuente: Resultados de SPSS 22 
 
En la tabla 9, se observa la relación entre las variables conductas disruptivas y 
aprendizaje, estas son determinadas por el estadístico de coeficiente Rho de 
Spearman el cual, debe presentar un nivel de significancia de p < 0.05; obteniéndose 
un nivel de significancia de ρ = -,510, lo cual se afirma que existe relación inversa o 
negativa entre  las conductas disruptivas y el aprendizaje en el V ciclo de 
educación primaria, aceptándose por lo tal, la hipótesis general y dando negación 




            Hipótesis específicos 
 Ho: No existe relación entre  la  desatención  y el aprendizaje en el V ciclo 
de educación primaria de la institución educativa Juan XXIII Chincha Baja 
2020. 
H1: Existe relación entre la desatención y el aprendizaje en el V ciclo de 
educación primaria de la institución educativa Juan XXIII Chincha Baja 
2020. 
 
Tabla 10  
Nivel de correlación y significación desatención y el aprendizaje 
Fuente: Resultados de SPSS 22 
 
En la tabla 10,  se observa la relación entre la dimensión de la conducta disruptiva: 
desatención  y el aprendizaje, estas son determinadas por el estadístico de 
coeficiente Rho de Spearman el cual, debe presentar un nivel de significancia de p < 
0.05; obteniéndose un nivel de significancia de ρ = -,483, lo cual se afirma que existe 
relación inversa o negativa entre  la dimensión de la conducta disruptiva: 
Desatención y el Aprendizaje en el V ciclo de educación primaria, aceptándose 
por lo tal, la hipótesis específica  y dando negación a la hipótesis nula. A mayor 
desatención menor aprendizaje. 
 
 
  Desatención Aprendizaje 
Rho de 
Spearman 
Desatención Coeficiente de 
correlación 
1,000 -,483** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 100 100 
Aprendizaje Coeficiente de 
correlación 
-,483** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 100 100 
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Ho: No existe relación entre  Impulsividad  y el aprendizaje en el V ciclo de 
educación primaria de la institución educativa Juan XXIII Chincha Baja 
2020. 
H2: Existe relación entre  Impulsividad y el aprendizaje en el V ciclo de 
educación primaria de la institución educativa Juan XXIII Chincha Baja 
2020. 
Tabla 11 
Nivel de correlación y significación  de la impulsividad y el aprendizaje 
Fuente: Resultados de SPSS 22 
 
En la tabla 11,  se observa la relación entre la dimensión de la conducta disruptiva: 
Impulsividad y el aprendizaje, estas son determinadas por el estadístico de 
coeficiente Rho de Spearman el cual, debe presentar un nivel de significancia de p < 
0.05; obteniéndose un nivel de significancia de ρ = -,492, lo cual se afirma que existe 
relación inversa o negativa entre  la dimensión de la conducta disruptiva: 
Impulsividad y el Aprendizaje en el V ciclo de educación primaria, aceptándose por lo 
tal, la hipótesis específica  y dando negación a la hipótesis nula. A mayor 
impulsividad menor aprendizaje.  
 
Ho: No existe relación entre  la  inquietud motora  y el aprendizaje en el V 
ciclo de educación primaria de la institución educativa Juan XXIII Chincha 
Baja 2020. 
  Impulsividad Aprendizaje 
Rho de 
Spearman 
Impulsividad Coeficiente de 
correlación 
1,000 -,492** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 100 100 
Aprendizaje Coeficiente de 
correlación 
-,492** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 100 100 
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H3: Existe relación entre la  inquietud motora  y el aprendizaje en el V ciclo 
de educación primaria de la institución educativa Juan XXIII Chincha Baja 
2020. 
Tabla 12 










Sig. (bilateral) . ,000 
N 100 100 
Aprendizaje Coeficiente de 
correlación 
-,448** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 100 100 
Fuente: Resultados de SPSS 22 
En la tabla 12,  se observa la relación entre la dimensión de la conducta disruptiva: 
Inquietud motora y el aprendizaje, estas son determinadas por el estadístico de 
coeficiente Rho de Spearman el cual, debe presentar un nivel de significancia de p < 
0.05; obteniéndose un nivel de significancia de ρ = -,448, interpretándose  que existe 
relación inversa o negativa entre  la dimensión de la conducta disruptiva: inquietud 
motora y el Aprendizaje en el V ciclo de educación primaria, aceptándose por lo tal, la 




A continuación procedo a realizar el análisis a partir de los resultados obtenidos 
en la presente investigación, dada la relación existente entre las conductas 
disruptivas y el aprendizaje que se ha obtenido en el procedimiento. 
     Se presenta la aprobación de la hipótesis general en el presente trabajo de 
investigacion, la relación inversa que existe entre ambas variables determinando 
que cuando se presenten conductas disruptivas en sesiones de aprendizaje éstas 
tendrán repercusión en los aprendizajes de los estudiantes. Tal  relación también 
ha sido considerada por Figueroa, Macas y Espinoza (2020), Leal y Velásquez 
(2019), a quienes en investigaciones propias también  llegan a resultados con 
puntos de encuentro y concordancia, ya que cada trabajo presentado realiza un 
análisis exhaustivo con las variables presentadas, llegando a corroborar la 
relación entre una y otra variable en los diversos contextos en la que se presenta 
esta problemática. En tal sentido se da por corroborado la afirmación de la 
hipótesis alterna del presente trabajo. Así mismo Gómez y Hernández (2019) en 
su estudio define a las conductas disruptivas como generadoras a un resultado en 
los aprendizajes, lo cual representaría una constante en problemas diversos. Por 
lo cual sería muy interesante hacer una continuación de lo encontrado para dar 
respuestas que beneficien a la población en mención.   
En referencia a la hipótesis 1; se afirmó la relación que existe entre la desatención 
y el aprendizaje, por la cual, Kulkarni, Sullivan (2020) se destacó la estrecha 
relación que existe entre una en consecuencia con la otra, determinando cuan 
influyente es que la presencia de conductas inadecuadas repercuta en el 
aprendizaje. Berenguer, Roselló y Baixauli (2018), afirmaron que existen 
correlaciones estadísticas significativas, los dominios relacionados con el 
funcionamiento escolar, incide en  problemas de la autorregulación emocional 
afectando en consecuencia con el  aprendizaje y sumando comportamientos 
irregulares. Considerando que es una realidad que la desatención, es una de las 
principales causales para que el aprendizaje pueda no generarse. Avendaño, 
Aràmbula y Mejía (2019) corrobora que la  desatención cimienta otras dificultades, 
en el entorno inmediato en el que se genera, dependerá mucho de los sujetos que 
puedan tomar las estrategias específicas para que esta realidad merme. 
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En referencia a la aprobación de la hipótesis especifica 2; “relación entre  
Impulsividad y el aprendizaje”, Cerda, Salazar y Guzmán (2018), destacan que el 
fuerte impacto que debe primar en la convivencia escolar, deberá  ser siempre 
mantener la disciplina, el buscar o ser víctima de  agresiones impulsivas genera 
resultados  negativos en el aspecto académico. Apoyándome de lo que contiene 
Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, (DSM-5) (2013), la cual 
rescato su conceptualización que da a la impulsividad; respuestas inmediatas 
ante la presencia o no de un estímulo la cual genera desequilibrio negativo en el 
contexto que se presenta siendo una de las principales conductas que no facilitan 
que se desarrolle las habilidades cognitivas.  
Respecto a la hipótesis especifica 3; se afirma que existe relación entre inquietud 
motora y el aprendizaje, para ello Cerda, Pérez y Elipe (2019), Arnao (2019), 
Chica (2017) coinciden en que existe una muy marcada respuesta en los 
aprendizajes cuando la conducta escolar incumplen los acuerdos de convivencia, 
siendo este deficiente o no logrando el estándar de aprendizaje que se espera en 
cada nivel de intervención.  Es preciso también tener en cuenta que Carro, Lima 
(2020), destacan la importancia que se debe tener en cuenta entre la 
identificación de cada política educativa institucional para poder llevar a cabo un 
desarrollo en la convivencia que facilite en la medida que sus estrategias lo 
permitan óptimo para el aprendizaje. Garnet (2020), sostiene la importancia de 
proporcionar experiencias estimulantes al campo cerebral (asociando esto a la 
necesidad que toda persona tiene a realizar movimientos corporales) ya que esta 
actividad genera conexiones neuronales. Sin embargo he aquí la importancia de 
remarcar la importancia de adquirir los conocimientos a nivel profesional para 
establecer y presentar las actividades que beneficien a los estudiantes a quienes 
llegamos Carro, Lima (2020). 
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VI. CONCLUSIONES
Primera.-  Se presenta una correlación negativa o inversa entre conducta 
disruptiva y aprendizaje en el V ciclo de educación primaria de la 
institución educativa Juan XXIII Chincha Baja 2020. Con un Rho = -
,510, interpretándolo que a mayor conducta disruptiva se 
presentará en menor proporción el aprendizaje. 
Segunda.- Entre la primera dimensión de la variable conducta disruptiva; la 
desatención  y la variable aprendizaje, se obtuvo un resultado 
inverso con un Rho = -,483 estableciendo que a mayor desatención 
los aprendizajes obtenidos se dará con dificultades. 
Tercera.- Asi mismo, con la dimensión impulsividad se establece una relación 
inversa o negativa con la variable aprendizaje, Con un Rho = - 492, 
entendiéndose que a mayor registro de esta conducta será menor 
los conocimientos adquiridos.  
Cuarta.- Por último, se establece la relación inversa, negativa entre la 
dimensión inquietud motora con la variable aprendizaje, el Rho = -
,448, es un resultado que determina a mayor inquietud motora la 
recepción en conocimiento se verá comprometida.  
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VII. RECOMENDACIONES
De acuerdo a los resultados y las conclusiones se pueden elaborar las siguientes 
recomendaciones: 
Primera.- Sería prudente que la autoridad respectiva, incluya de manera 
prioritaria la atención de estos problemas dentro de su plan de gestión de 
compromiso institucional. Este actuar hará que cada profesional se identifique con 
sus estudiantes y busquen un trabajo cooperativo para coadyuvar en las 
estrategias de solución al problema presentado. 
Segunda.-  Asi mismo sería conveniente que cada profesional que labora en la 
Institución, siga fortaleciendo el compromiso y evaluando su práctica pedagógica, 
orientada al logro en los aprendizajes, dando énfasis a la intervención en el 
manejo conductual de estudiantes que lo requieran 
Tercera.-  Es conocido que en este tema de conducta y aprendizaje la familia 
cumple un rol destacable, por lo que también es necesario su preparación en 
temas de esta índole, para que asi todos juntos respondamos a una misma 
sintonía. 
Cuarta.- Conocer más a fondo a los estudiantes, respetando y promoviendo sus 
sus espacios  de intereses personales, el tiempo libre, lúdico, asesorías, tutoría, e 
intervenciones de psicología  que menguará estos resultados dados. 
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Existe relación entre la 
desatención y el aprendizaje 
en el v ciclo de educación 
primaria de la institución 
educativa Juan XXIII Chincha 
Baja 2020 
Hipótesis específicas:2 
Existe relación entre la 
impulsividad y el aprendizaje 
en el v ciclo de educación 
primaria de la institución 
educativa Juan XXIII Chincha 
Baja 2020 



































19 - 25 
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XXIII Chincha Baja 2020? 
Problema específico 3 
¿Qué relación existe  entre 
la inquietud motora y el 
aprendizaje en el v ciclo de 
educación primaria de la 
institución educativa Juan 
XXIII Chincha Baja 2020? 
XXIII Chincha Baja 2020 
Objetivo específico 3 
Determinar la relación que 
existe entre la inquietud 
motora y el aprendizaje en 
el v ciclo de educación 
primaria de la institución 
educativa Juan XXIII 
Chincha Baja 2020 
Hipótesis específicas:3 
Existe relación entre la 
inquietud motora y el 
aprendizaje en el v ciclo de 
educación primaria de la 
institución educativa Juan 
XXIII Chincha Baja 2020 
Variable: Aprendizaje 
Marzano  y Pickering (2014) El aprendizaje es producto de un complejo proceso 
interactivo, es el resultado de cinco dimensiones o tipos de pensamiento que permitirá al 
educador  lograr resultados específicos y satisfactorios. 










































21 - 25 Siempre 
A veces 
Nunca 
TIPO Y DISEÑO DE INVESTIGACIÓN POBLACIÓN Y MUESTRA TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DESCRIPTIVA 
Se usarán tablas de frecuencias y gráficos 
estadísticos con gráfico de barras, 
INFERENCIAL: 
Se hará la generalización de los resultados 
encontrados en la muestra de acuerdo con los 
objetivos de la investigación, a través de los 
métodos estadísticos. 
TIPO: Básico. 
DISEÑO:   No experimental, 




POBLACIÓN: 100 papá o 
mamá de 100 estudiantes 
del V ciclo de educación 
básica regular. 
TIPO DE MUESTRA: 
muestra no probabilística, 
TAMAÑO DE MUESTRA: 
padres de 100  estudiantes 





Instrumentos: Cuestionario - 
Encuesta de conductas 
disruptivas 
Modificado por: Delia 
Gutiérrez Lévano  
Procedencia: Perú 2017 
Estructura. Está conformada 
por 25  ítems. Las 

















Instrumentos: Cuestionario - 
Encuesta de aprendizajes. 
Autores: Adaptado por 
Gutiérrez Lévano Delia Del 
Pilar 
Procedencia: Perú 2017 
Estructura. Está conformada 
por 25  ítems. Las 
dimensiones que mide el 
cuestionario son: 
Actitud y percepción 
Adquirir e integrar el 
conocimiento 
Extender y refinar el 
conocimiento 

















Ficha técnicas de Instrumento: 
Nombre:  Cuestionario de conductas disruptivas  
Adaptado por: Delia Del Pilar Gutiérrez Lévano   (2020) 
Año de edición: 2020 
País:  Perú 
Universo de estudio: Padres de estudiantes del V ciclo de educación primaria 
Administración: Individual 
Nivel de confianza    95 % 
Margen de error     0.05 % 
Tamaño Muestral        25 Usuarios 
Duración: 10 minutos. 
Objetivo: Determinar si existe asociación entre las variables. 
CUESTIONARIO SOBRE CONDUCTAS DISRUPTIVAS 
ESCALA VALORATIVA 
CODIGO CATEGORIA 
S Siempre 3 
AV A veces 2 
N Nunca 1 
N° CONDUCTAS DISRUPTIVAS 
D1: Desatención S AV N 
1 Mi hijo (a) se distrae muy fácil cuando está en clase. 
2 Mi hijo (a) abandona con facilidad una conversación para iniciar otra. 
3 Mi hijo (a) se confunde al reconocer  los nombres de sus compañeros 
4 Mi hijo (a) comete errores en sus tareas. 
5 Mi hijo (a) habla sin pensar, pudiendo lastimar a alguien con su comentario. 
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6 Mi hijo (a) cuando le hacen preguntas, responde rápido, sin darme cuenta de mi respuesta. 
7 Mi hijo (a) comienza a hacer su tarea pero no logra terminarlo. 
8 Mi hijo (a) realiza trazos con los lápices en la mesa mientras se le explica la clase. 
9 Mi hijo (a) abandona lo que está haciendo cuando encuentra una dificultad. 
D2: Impulsividad S AV N 
10 Mi hijo (a) pierde la paciencia con facilidad. 
11 Mi hijo (a) grita cuando alguien no le hace caso.   
12 Mi hijo (a) se molesta cuando alguien demora en darle respuesta. 
13 Apenas termina la clase, mi hijo (a) se va a otro lugar. 
14 Mi hijo (a) se apura en responder, antes que terminen de hacerle la pregunta. 
15 Mi hijo (a) interrumpe cuando alguien está en el uso de la palabra. 
16 Mi hijo (a) interrumpe a las explicaciones, realizando preguntas sin sentido. 
17 Mi hijo (a) lanza objetos y se esconde. 
18 Cuando se siente amenazado (a)  mi hijo (a) responde con violencia 
D3: Inquietud motora S AV N 
19 Mi  hijo (a) se levanta y cambia de lugar de improviso. 
20 Mi  hijo (a) balancea sus pies cuando está sentado. 
21 Mi  hijo (a) gusta el dar golpes con la mano a la mesa 
22 Mi hijo (a) hace muchas preguntas 
23 Mi hijo (a) cuenta repetidas veces, lo que ocurrió el día anterior 
24 A mi hijo (a) le cuesta estar en silencio un momento. 
25 Mi hijo (a) cambia constantemente de material de trabajo sin razón alguna 
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ANEXO 3 
Ficha técnicas de Instrumento: 
Nombre:  Test para el  aprendizaje 
Autor original: Representantes de la Pedagogía 
Adaptado por:    Delia Del Pilar Gutiérrez Lévano   (2020) 
Año de edición: 2020 
País:  Perú 
Universo de estudio: Padres de estudiantes del V ciclo de educación primaria 
Administración: Individual 
Duración: 10 minutos. 
Objetivo: Identificar el nivel de aprendizaje en los estudiantes 
CUESTIONARIO SOBRE APRENDIZAJE 
ESCALA VALORATIVA 
CODIGO CATEGORIA 
S Siempre 3 
AV A veces 2 
N Nunca 1 
N° APRENDIZAJE 
DIMENSION 1: ACTITUD Y PERCEPCION S AV N 
1 Mi  hijo (a) mantiene buena comunicación con sus compañeros  incorporando respeto, solidaridad y 
lazos de  amistad. 
2 Mi  hijo (a)  muestra responsabilidad al desarrollar actividades o tareas que son del colegio. 
3 Mi  hijo (a)  se desempeña eficazmente en cualquier grupo de trabajo escolar. 
4 Cuando de pronto se requiere  participar en competencias académicas, mi hijo (a) lo realiza. 
5 Mi hijo (a) se adapta con tolerancia a las diferentes formas de recibir la enseñanza. 
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 DIMENSION 2: ADQUIRIR E INTEGRAR EL CONOCIMIENTO S AV N 
6 Mi  hijo (a)  participa realizando preguntas, comentarios, sugerencias en clase.    
7 Mi  hijo (a)  sigue la secuencia de los temas con interés    
8 Mi  hijo (a)  presta atención a las clases a pesar de otras preocupaciones.    
9 Mi  hijo (a)  registra datos relevantes y explicaciones de las  clases.    
10 Mi hijo (a)  pregunta acerca de los temas que no ha entendido.    
 DIMENSION 3: EXTENDER Y REFINAR EL CONOCIMIENTO S AV N 
11 Mi  hijo (a)  asume retos mejorando los trabajos que realiza.    
12 Mi  hijo (a)  busca información necesaria para poder elaborar trabajos.    
13 Mi  hijo (a)  cuestiona un trabajo cuando no está de acuerdo con lo que se está haciendo.    
14 Mi  hijo (a)  utiliza elementos de apoyo para llegar a conclusiones válidas.    
15 Mi hijo (a) expone temas integrando sus experiencias    
 DIMENSION 4: USO SIGNIFICATIVO DEL CONOCIMIENTO S AV N 
16 Mi  hijo (a)  aplica lo aprendido en clase en situaciones reales.    
17 Mi  hijo (a)  indaga sobre temas aprendidos.    
18 Mi  hijo (a)  usa el conocimiento que ha adquirido en tareas específicas.    
19 Mi  hijo (a)  realiza indagaciones de lo aprendido en el día     
20 Mi hijo (a) busca descubrir de temas nuevos que complementa lo aprendido    
 DIMENSION 5: HABITOS MENTALES S AV N 
21 Mi  hijo (a)  tiene un sentido crítico frente al conocimiento adquirido.    
22 Mi  hijo (a)  tiene creatividad para realizar actividades dejadas en clase.    
23 Mi  hijo (a)  genera nuevas formas de ver una situación.    
24 Mi  hijo (a)  busca marcar la diferencia y ser autentico (a)    







CERTIFICADO DE VALIDEZ DE CONTENDO DEL INSTRUMENTO QUE MIDE CONDUCTAS DISRUPTIVAS 
 
Nº DIMENSIONES / ítems  Pertinencia1 Relevancia2 Claridad3 Sugerencias 
 DIMENSIÓN 1: Desatención  Si No Si No Si No  
1 Mi hijo (a) se distrae muy fácil cuando está en clase. X  X  X   
2 Mi hijo (a) abandona con facilidad una conversación para iniciar otra.  X  X  X   
3 Mi hijo (a) se confunde al reconocer  los nombres de sus compañeros X  X  X   
4 Mi hijo (a) comete errores en sus tareas. X  X  X   
5 Mi hijo (a) habla sin pensar, pudiendo lastimar a alguien con su comentario.  X  X  X   
6 Mi hijo (a) cuando le hacen preguntas, responde rápido, sin darme cuenta 
de mi respuesta. 
X  X  X   
7 Mi hijo (a) comienza a hacer su tarea pero no logra terminarlo.  X  X  X   
8 Mi hijo (a) realiza trazos con los lápices en la mesa mientras se le explica la 
clase. 
X  X  X   
9 Mi hijo (a) abandona lo que está haciendo cuando encuentra una dificultad. X  X  X   
 DIMENSIÓN 2: Impulsividad Si No Si No Si No  
10 Mi hijo (a) pierde la paciencia con facilidad.  X  X  X   
11 Mi hijo (a) grita cuando alguien no le hace caso.    X  X  X   
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12 Mi hijo (a) se molesta cuando alguien demora en darle respuesta. X  X  X   
13 Apenas termina la clase, mi hijo (a) se va a otro lugar. X  X  X   
14 Mi hijo (a) se apura en responder, antes que terminen de hacerle la 
pregunta. 
X  X  X   
15 Mi hijo (a) interrumpe cuando alguien está en el uso de la palabra. X  X  X   
16 Mi hijo (a) interrumpe a las explicaciones, realizando preguntas sin sentido. X  X  X   
17 Mi hijo (a) lanza objetos y se esconde. X  X  X   
18 Cuando se siente amenazado (a)  mi hijo (a) responde con violencia X  X  X   
 DIMENSIÓN 3: Inquietud motora Si No Si No Si No  
19 Mi  hijo (a) se levanta y cambia de lugar de improviso. X  X  X   
20 Mi  hijo (a) balancea sus pies cuando está sentado. X  X  X   
21 Mi  hijo (a) gusta el dar golpes con la mano a la mesa  X  X  X   
22 Mi hijo (a) hace muchas preguntas X  X  X   
23 Mi hijo (a) cuenta repetidas veces, lo que ocurrió el día anterior X  X  X   
24 A mi hijo (a) le cuesta estar en silencio un momento. X  X  X   










Observaciones (precisar si hay suficiencia):  ___________________________________________________  
Opinión de aplicabilidad:  Aplicable [ X ]             Aplicable después de corregir  [   ]           No aplicable [   ] 
Apellidos y nombres del juez validador. Dr/ Mg:   _________________________________________________           DNI: ______________  
Especialidad del validador:  ___________________________________________________________________  
 
 










1Pertinencia: El ítem corresponde al concepto teórico  formulado. 
2Relevancia: El ítem es apropiado para representar al componente o 
dimensión específica del constructo  
3Claridad: Se entiende sin dificultad alguna el enunciado del ítem, es 
conciso, exacto y directo 
 
Nota: Suficiencia, se dice suficiencia cuando los ítems planteados 
son suficientes para medir la dimensión  
 
Alza Salvatierra Silvia Del Pilar. 18110381 





CERTIFICADO DE VALIDEZ DE CONTENDO DEL INSTRUMENTO QUE MIDE EL APRENDIZAJE 
 
Nº DIMENSIONES / ítems  Pertinencia1 Relevancia2 Claridad3 Sugerencias 
 DIMENSION 1: ACTITUD Y PERCEPCION Si No Si No Si No  
1 Mi  hijo (a) mantiene buena comunicación con sus compañeros  
incorporando respeto, solidaridad y lazos de  amistad. 
X  X  X   
2 Mi  hijo (a)  muestra responsabilidad al desarrollar actividades o tareas que 
son del colegio. 
X  X  X   
3 Mi  hijo (a)  se desempeña eficazmente en cualquier grupo de trabajo 
escolar. 
X  X  X   
4 Cuando de pronto se requiere  participar en competencias académicas, mi 
hijo (a) lo realiza. 
X  X  X   
5 Mi hijo (a) se adapta con tolerancia a las diferentes formas de recibir la 
enseñanza.  
X  X  X   
  DIMENSION 2: ADQUIRIR E INTEGRAR EL CONOCIMIENTO Si No Si No Si No  
6 Mi  hijo (a)  participa realizando preguntas, comentarios, sugerencias en 
clase. 
X  X  X   
7 Mi  hijo (a)  sigue la secuencia de los temas con interés X  X  X   
8 Mi  hijo (a)  presta atención a las clases a pesar de otras preocupaciones. X  X  X   
9 Mi  hijo (a)  registra datos relevantes y explicaciones de las  clases. X  X  X   
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10 Mi hijo (a)  pregunta acerca de los temas que no ha entendido. X  X  X   
 DIMENSION 3: EXTENDER Y REFINAR EL CONOCIMIENTO Si No Si No Si No  
11 Mi  hijo (a)  asume retos mejorando los trabajos que realiza. X  X  X   
12 Mi  hijo (a)  busca información necesaria para poder elaborar trabajos. X  X  X   
13 Mi  hijo (a)  cuestiona un trabajo cuando no está de acuerdo con lo que se 
está haciendo. 
X  X  X   
14 Mi  hijo (a)  utiliza elementos de apoyo para llegar a conclusiones válidas. X  X  X   
15 Mi hijo (a) expone temas integrando sus experiencias X  X  X   
 DIMENSION 4: USO SIGNIFICATIVO DEL CONOCIMIENTO Si No Si No Si No  
16 Mi  hijo (a)  aplica lo aprendido en clase en situaciones reales. X  X  X   
17 Mi  hijo (a)  indaga sobre temas aprendidos. X  X  X   
18 Mi  hijo (a)  usa el conocimiento que ha adquirido en tareas específicas. X  X  X   
19 Mi  hijo (a)  realiza indagaciones de lo aprendido en el día  X  X  X   
20 Mi hijo (a) busca descubrir de temas nuevos que complementa lo 
aprendido 
X  X  X   
 DIMENSION 5: HABITOS MENTALES Si No Si No Si No  
21 Mi  hijo (a)  tiene un sentido crítico frente al conocimiento adquirido. X  X  X   
22 Mi  hijo (a)  tiene creatividad para realizar actividades dejadas en clase. X  X  X   
23 Mi  hijo (a)  genera nuevas formas de ver una situación. X  X  X   
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24 Mi  hijo (a)  busca marcar la diferencia y ser autentico (a) X X X 
25 Mi hijo (a) indaga sobre nuevas formas de aprender. X X X 
Observaciones (precisar si hay suficiencia): ___________________________________________________  
Opinión de aplicabilidad:  Aplicable [ X ]          Aplicable después de corregir  [   ]      No aplicable [   ] 
Apellidos y nombres del juez validador. Dr/ Mg:  _________________________________________________  DNI: ______________ 
Especialidad del validador:  ___________________________________________________________________  
15 de octubre del 2020. 
 
 
                                                            
------------------------------------------ 
Firma del Experto Informante. 
1Pertinencia: El ítem corresponde al concepto teórico  formulado. 
2Relevancia: El ítem es apropiado para representar al componente o 
dimensión específica del constructo  
3Claridad: Se entiende sin dificultad alguna el enunciado del ítem, es 
conciso, exacto y directo 
Nota: Suficiencia, se dice suficiencia cuando los ítems planteados
son suficientes para medir la dimensión
Alza Salvatierra Silvia Del Pilar. 18110381 
Metodología de la Investigación científica. 
Hay suficiencia. 
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CERTIFICADO DE VALIDEZ DE CONTENDO DEL INSTRUMENTO QUE MIDE CONDUCTAS DISRUPTIVAS 
Nº DIMENSIONES / ítems Pertinencia1 Relevancia2 Claridad3 Sugerencias 
DIMENSIÓN 1: Desatención Si No Si No Si No 
1 Mi hijo (a) se distrae muy fácil cuando está en clase. X X X 
2 Mi hijo (a) abandona con facilidad una conversación para iniciar otra. X X X 
3 Mi hijo (a) se confunde al reconocer  los nombres de sus compañeros X X X 
4 Mi hijo (a) comete errores en sus tareas. X X X 
5 Mi hijo (a) habla sin pensar, pudiendo lastimar a alguien con su comentario. X X X 
6 Mi hijo (a) cuando le hacen preguntas, responde rápido, sin darme cuenta 
de mi respuesta. 
X X X 
7 Mi hijo (a) comienza a hacer su tarea pero no logra terminarlo. X X X 
8 Mi hijo (a) realiza trazos con los lápices en la mesa mientras se le explica la 
clase. 
X X X 
9 Mi hijo (a) abandona lo que está haciendo cuando encuentra una dificultad. X X X 
DIMENSIÓN 2: Impulsividad Si No Si No Si No 
10 Mi hijo (a) pierde la paciencia con facilidad. X X X 
11 Mi hijo (a) grita cuando alguien no le hace caso.   X X X 
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12 Mi hijo (a) se molesta cuando alguien demora en darle respuesta. X  X  X   
13 Apenas termina la clase, mi hijo (a) se va a otro lugar. X  X  X   
14 Mi hijo (a) se apura en responder, antes que terminen de hacerle la 
pregunta. 
X  X  X   
15 Mi hijo (a) interrumpe cuando alguien está en el uso de la palabra. X  X  X   
16 Mi hijo (a) interrumpe a las explicaciones, realizando preguntas sin sentido. X  X  X   
17 Mi hijo (a) lanza objetos y se esconde. X  X  X   
18 Cuando se siente amenazado (a)  mi hijo (a) responde con violencia X  X  X   
 DIMENSIÓN 3: Inquietud motora Si No Si No Si No  
19 Mi  hijo (a) se levanta y cambia de lugar de improviso. X  X  X   
20 Mi  hijo (a) balancea sus pies cuando está sentado. X  X  X   
21 Mi  hijo (a) gusta el dar golpes con la mano a la mesa  X  X  X   
22 Mi hijo (a) hace muchas preguntas X  X  X   
23 Mi hijo (a) cuenta repetidas veces, lo que ocurrió el día anterior X  X  X   
24 A mi hijo (a) le cuesta estar en silencio un momento. X  X  X   
















Observaciones (precisar si hay suficiencia: HAY SUFICIENCIA 
Opinión de aplicabilidad:  Aplicable  [  X ]             Aplicable después de corregir  [   ]           No aplicable [   ] 
 
Apellidos  y nombres del juez validador. Dr. / Mg.: Sonia Lidia Romero Vela         DNI: 40117025 
Especialidad del validador: Metodólogo 
 
1Pertinencia : El ítem corresponde al concepto teórico  formulado. 
2Relevancia : El ítem es apropiado para representar al componente o dimensión específica del constructo.  
3Claridad : Se entiende sin dificultad alguna el enunciado del ítem, es conciso, exacto y directo. 
 















1Pertinencia: El ítem corresponde al concepto teórico  formulado. 
2Relevancia: El ítem es apropiado para representar al componente 
o dimensión específica del constructo  
3Claridad: Se entiende sin dificultad alguna el enunciado del 
ítem, es conciso, exacto y directo 
 
Nota: Suficiencia, se dice suficiencia cuando los ítems planteados 






CERTIFICADO DE VALIDEZ DE CONTENDO DEL INSTRUMENTO QUE MIDE EL APRENDIZAJE 
Nº DIMENSIONES / ítems  Pertinencia1 Relevancia2 Claridad3 Sugerencias 
 DIMENSION 1: ACTITUD Y PERCEPCION Si No Si No Si No  
1 Mi  hijo (a) mantiene buena comunicación con sus compañeros  
incorporando respeto, solidaridad y lazos de  amistad. 
X  X  X  
 
 
2 Mi  hijo (a)  muestra responsabilidad al desarrollar actividades o tareas que 
son del colegio. 
X  X  X   
3 Mi  hijo (a)  se desempeña eficazmente en cualquier grupo de trabajo 
escolar. 
X  X  X   
4 Cuando de pronto se requiere  participar en competencias académicas, mi 
hijo (a) lo realiza. 
X  X  X   
5 Mi hijo (a) se adapta con tolerancia a las diferentes formas de recibir la 
enseñanza.  
X  X  X   
  DIMENSION 2: ADQUIRIR E INTEGRAR EL CONOCIMIENTO X  X  X   
6 Mi  hijo (a)  participa realizando preguntas, comentarios, sugerencias en 
clase. 
X  X  X   
7 Mi  hijo (a)  sigue la secuencia de los temas con interés X  X  X   
8 Mi  hijo (a)  presta atención a las clases a pesar de otras preocupaciones. X  X  X   
9 Mi  hijo (a)  registra datos relevantes y explicaciones de las  clases. X  X  X   
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10 Mi hijo (a)  pregunta acerca de los temas que no ha entendido. X  X  X   
 DIMENSION 3: EXTENDER Y REFINAR EL CONOCIMIENTO Si No Si No Si No  
11 Mi  hijo (a)  asume retos mejorando los trabajos que realiza. X  X  X   
12 Mi  hijo (a)  busca información necesaria para poder elaborar trabajos. X  X  X   
13 Mi  hijo (a)  cuestiona un trabajo cuando no está de acuerdo con lo que se 
está haciendo. 
X  X  X   
14 Mi  hijo (a)  utiliza elementos de apoyo para llegar a conclusiones válidas. X  X  X   
15 Mi hijo (a) expone temas integrando sus experiencias X  X  X   
 DIMENSION 4: USO SIGNIFICATIVO DEL CONOCIMIENTO X  X  X   
16 Mi  hijo (a)  aplica lo aprendido en clase en situaciones reales. X  X  X   
17 Mi  hijo (a)  indaga sobre temas aprendidos. X  X  X   
18 Mi  hijo (a)  usa el conocimiento que ha adquirido en tareas específicas. X  X  X   
19 Mi  hijo (a)  realiza indagaciones de lo aprendido en el día  X  X  X   
20 Mi hijo (a) busca descubrir de temas nuevos que complementa lo 
aprendido 
X  X  X   
 DIMENSION 5: HABITOS MENTALES Si No Si No Si No  
21 Mi  hijo (a)  tiene un sentido crítico frente al conocimiento adquirido. X  X  X   
22 Mi  hijo (a)  tiene creatividad para realizar actividades dejadas en clase. X  X  X   









24 Mi  hijo (a)  busca marcar la diferencia y ser autentico (a) X  X  X   
25 Mi hijo (a) indaga sobre nuevas formas de aprender. X  X  X   
 
Observaciones (precisar si hay suficiencia: HAY SUFICIENCIA 
Opinión de aplicabilidad:  Aplicable  [  X ]             Aplicable después de corregir  [   ]           No aplicable [   ] 
 
Apellidos  y nombres del juez validador. Dr. / Mg.: Sonia Lidia Romero Vela         DNI: 40117025 
Especialidad del validador: Metodólogo 
 
1Pertinencia : El ítem corresponde al concepto teórico  formulado. 
2Relevancia : El ítem es apropiado para representar al componente o dimensión específica del constructo.  
3Claridad : Se entiende sin dificultad alguna el enunciado del ítem, es conciso, exacto y directo. 
 















1Pertinencia: El ítem corresponde al concepto teórico  formulado. 
2Relevancia: El ítem es apropiado para representar al componente 
o dimensión específica del constructo  
3Claridad: Se entiende sin dificultad alguna el enunciado del 
ítem, es conciso, exacto y directo 
 
Nota: Suficiencia, se dice suficiencia cuando los ítems planteados 




CERTIFICADO DE VALIDEZ DE CONTENDO DEL INSTRUMENTO QUE MIDE CONDUCTAS DISRUPTIVAS 
 
Nº DIMENSIONES / ítems  Pertinencia1 Relevancia2 Claridad3 Sugerencias 
 DIMENSIÓN 1: Desatención  Si No Si No Si No  
1 Mi hijo (a) se distrae muy fácil cuando está en clase. X  X  X   
2 Mi hijo (a) abandona con facilidad una conversación para iniciar otra.  X  X  X   
3 Mi hijo (a) se confunde al reconocer  los nombres de sus compañeros X  X  X   
4 Mi hijo (a) comete errores en sus tareas. X  X  X   
5 Mi hijo (a) habla sin pensar, pudiendo lastimar a alguien con su comentario.  X  X  X   
6 Mi hijo (a) cuando le hacen preguntas, responde rápido, sin darme cuenta 
de mi respuesta. 
X  X  X   
7 Mi hijo (a) comienza a hacer su tarea pero no logra terminarlo.  X  X  X   
8 Mi hijo (a) realiza trazos con los lápices en la mesa mientras se le explica la 
clase. 
X  X  X   
9 Mi hijo (a) abandona lo que está haciendo cuando encuentra una dificultad. X  X  X   
 DIMENSIÓN 2: Impulsividad Si No Si No Si No  
10 Mi hijo (a) pierde la paciencia con facilidad.  X  X  X   
11 Mi hijo (a) grita cuando alguien no le hace caso.    X  X  X   
12 Mi hijo (a) se molesta cuando alguien demora en darle respuesta. X  X  X   
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13 Apenas termina la clase, mi hijo (a) se va a otro lugar. X X X 
14 Mi hijo (a) se apura en responder, antes que terminen de hacerle la 
pregunta. 
X X X 
15 Mi hijo (a) interrumpe cuando alguien está en el uso de la palabra. X X X 
16 Mi hijo (a) interrumpe a las explicaciones, realizando preguntas sin sentido. X X X 
17 Mi hijo (a) lanza objetos y se esconde. X X X 
18 Cuando se siente amenazado (a)  mi hijo (a) responde con violencia X X X 
DIMENSIÓN 3: Inquietud motora Si No Si No Si No 
19 Mi  hijo (a) se levanta y cambia de lugar de improviso. X X X 
20 Mi  hijo (a) balancea sus pies cuando está sentado. X X X 
21 Mi  hijo (a) gusta el dar golpes con la mano a la mesa X X X 
22 Mi hijo (a) hace muchas preguntas X X X 
23 Mi hijo (a) cuenta repetidas veces, lo que ocurrió el día anterior X X X 
24 A mi hijo (a) le cuesta estar en silencio un momento. X X X 
25 Mi hijo (a) cambia constantemente de material de trabajo sin razón alguna X X X 
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Observaciones (precisar si hay suficiencia): SI HAY SUFICIENCIA 
Opinión de aplicabilidad:  Aplicable [ X ]             Aplicable después de corregir  [   ]           No aplicable [   ] 
Apellidos y nombres del juez validador. Dr/ Mg: Mstra Rosario Wendy Quispe Vásquez     DNI: 70876242 
Especialidad del validador: ____________________________________________________________________________________________________  
 
 














1Pertinencia: El ítem corresponde al concepto teórico  formulado. 
2Relevancia: El ítem es apropiado para representar al componente o 
dimensión específica del constructo  
3Claridad: Se entiende sin dificultad alguna el enunciado del ítem, es 
conciso, exacto y directo 
 
Nota: Suficiencia, se dice suficiencia cuando los ítems planteados 
son suficientes para medir la dimensión  
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CERTIFICADO DE VALIDEZ DE CONTENDO DEL INSTRUMENTO QUE MIDE EL APRENDIZAJE 
Nº DIMENSIONES / ítems Pertinencia1 Relevancia2 Claridad3 Sugerencias 
DIMENSION 1: ACTITUD Y PERCEPCION Si No Si No Si No 
1 Mi hijo (a) mantiene buena comunicación con sus compañeros  
incorporando respeto, solidaridad y lazos de  amistad. 
X X X 
2 Mi  hijo (a)  muestra responsabilidad al desarrollar actividades o tareas que 
son del colegio. 
X X X 
3 Mi  hijo (a)  se desempeña eficazmente en cualquier grupo de trabajo 
escolar. 
X X X 
4 Cuando de pronto se requiere  participar en competencias académicas, mi 
hijo (a) lo realiza. 
X X X 
5 Mi hijo (a) se adapta con tolerancia a las diferentes formas de recibir la 
enseñanza.  
X X X 
 DIMENSION 2: ADQUIRIR E INTEGRAR EL CONOCIMIENTO X X X 
6 Mi  hijo (a)  participa realizando preguntas, comentarios, sugerencias en 
clase. 
X X X 
7 Mi  hijo (a)  sigue la secuencia de los temas con interés X X X 
8 Mi  hijo (a)  presta atención a las clases a pesar de otras preocupaciones. X X X 
9 Mi  hijo (a)  registra datos relevantes y explicaciones de las  clases. X X X 
10 Mi hijo (a)  pregunta acerca de los temas que no ha entendido. X X X 
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 DIMENSION 3: EXTENDER Y REFINAR EL CONOCIMIENTO Si No Si No Si No  
11 Mi  hijo (a)  asume retos mejorando los trabajos que realiza. X  X  X   
12 Mi  hijo (a)  busca información necesaria para poder elaborar trabajos. X  X  X   
13 Mi  hijo (a)  cuestiona un trabajo cuando no está de acuerdo con lo que se 
está haciendo. 
X  X  X   
14 Mi  hijo (a)  utiliza elementos de apoyo para llegar a conclusiones válidas. X  X  X   
15 Mi hijo (a) expone temas integrando sus experiencias X  X  X   
 DIMENSION 4: USO SIGNIFICATIVO DEL CONOCIMIENTO X  X  X   
16 Mi  hijo (a)  aplica lo aprendido en clase en situaciones reales. X  X  X   
17 Mi  hijo (a)  indaga sobre temas aprendidos. X  X  X   
18 Mi  hijo (a)  usa el conocimiento que ha adquirido en tareas específicas. X  X  X   
19 Mi  hijo (a)  realiza indagaciones de lo aprendido en el día  X  X  X   
20 Mi hijo (a) busca descubrir de temas nuevos que complementa lo 
aprendido 
X  X  X   
 DIMENSION 5: HABITOS MENTALES Si No Si No Si No  
21 Mi  hijo (a)  tiene un sentido crítico frente al conocimiento adquirido. X  X  X   
22 Mi  hijo (a)  tiene creatividad para realizar actividades dejadas en clase. X  X  X   
23 Mi  hijo (a)  genera nuevas formas de ver una situación. X  X  X   
24 Mi  hijo (a)  busca marcar la diferencia y ser autentico (a) X  X  X   
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25 Mi hijo (a) indaga sobre nuevas formas de aprender. X  X  X   
 
Observaciones (precisar si hay suficiencia): SI HAY SUFICIENCIA 
Opinión de aplicabilidad:  Aplicable [ X ]             Aplicable después de corregir  [   ]           No aplicable [   ] 
Apellidos y nombres del juez validador. Dr/ Mg: Mstra Rosario Wendy Quispe Vásquez     DNI: 70876242 
Especialidad del validador: ____________________________________________________________________________________________________  
 
 











1Pertinencia: El ítem corresponde al concepto teórico  formulado. 
2Relevancia: El ítem es apropiado para representar al componente o 
dimensión específica del constructo  
3Claridad: Se entiende sin dificultad alguna el enunciado del ítem, es 
conciso, exacto y directo 
 
Nota: Suficiencia, se dice suficiencia cuando los ítems planteados 
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Anexo 5 
 Confiabilidad de Conducta Disruptiva 
P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 P20 P21 P22 P23 P24 P25 
S1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
S2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
S3 3 2 1 2 2 2 3 3 2 3 2 3 2 2 2 3 2 2 2 2 2 3 2 3 3 
S4 2 1 2 1 1 2 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 2 1 1 2 
S5 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 3 3 1 3 3 3 2 3 2 3 2 3 2 
S6 2 2 2 3 2 3 2 3 2 3 1 1 2 3 3 2 3 1 1 3 3 2 2 3 3 
S7 2 2 3 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
S8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 3 1 1 1 3 3 1 1 3 3 3 3 3 
S9 2 2 1 2 1 1 2 1 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 
S10 1 3 2 2 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 
S11 1 2 3 2 1 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 
S12 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
S13 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
S14 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 3 
S15 2 1 2 1 3 1 3 1 1 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 2 
S16 1 2 2 2 2 1 3 2 1 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 1 3 3 3 3 2 
S17 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 3 2 3 2 3 2 2 2 2 2 2 
S18 1 2 2 2 2 2 2 2 3 2 1 2 3 2 3 2 2 3 2 1 3 2 3 2 2 
S19 2 1 2 2 2 2 3 2 2 2 1 2 3 2 3 2 2 3 2 3 2 2 3 2 3 
S20 2 3 2 3 2 1 2 1 2 3 2 3 2 2 2 2 3 2 3 2 2 2 2 3 2 
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Confiabilidad de Aprendizaje 
 
 P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 P20 P21 P22 P2
3 
P24 P25 
S1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
S2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
S3 2 2 3 2 2 3 1 3 2 1 2 1 2 2 2 3 2 2 2 2 2 3 2 1 1 
S4 2 1 2 1 1 2 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 2 1 1 2 
S5 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 3 3 1 1 1 3 3 2 3 2 3 2 3 2 
S6 1 2 2 3 2 2 2 3 2 3 3 3 2 1 1 2 1 1 1 1 3 2 2 1 3 
S7 2 2 3 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
S8 3 3 1 3 3 3 3 3 3 1 1 1 1 3 3 1 3 3 1 1 1 3 3 3 3 
S9 1 2 1 2 1 2 2 1 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 
S10 1 3 2 2 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 
S11 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
S12 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
S13 2 2 3 2 2 1 1 3 2 3 2 1 2 2 2 1 2 2 2 2 2 1 2 1 3 
S14 2 1 2 1 1 2 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 2 1 1 2 
S15 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 3 2 3 2 
S16 1 2 2 1 2 2 2 3 2 1 1 1 2 3 3 2 1 1 3 1 1 2 2 3 1 
S17 2 2 3 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
S18 3 3 3 3 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 3 3 3 3 
S19 1 2 1 2 1 2 2 1 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 































































































































































1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
2 2 1 1 2 1 2 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 2 2 1 3 2 3 2 3 2 3 2 2 2 2 3 3 2 3 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 
3 2 1 1 2 1 2 1 1 1 2 1 1 3 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 3 3 3 2 2 2 3 3 3 2 3 3 3 3 2 2 3 2 3 2 2 3 2 3 2 
4 2 1 1 2 3 2 1 2 2 2 3 3 3 1 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 1 3 3 3 2 2 3 3 2 2 2 3 3 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
5 2 2 1 2 1 1 2 1 2 3 2 2 1 1 2 2 1 2 1 2 1 2 2 1 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 3 3 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 
6 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 
7 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 2 3 1 3 3 3 2 2 1 2 2 2 3 3 3 2 2 2 3 3 1 3 2 1 3 3 2 3 
8 1 1 1 2 1 2 1 1 1 2 2 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 2 2 2 1 2 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 
9 2 1 1 2 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 2 2 1 2 2 1 3 2 3 2 3 2 2 2 2 2 2 1 2 2 1 1 
1
0 3 3 1 2 2 2 1 2 2 2 2 3 3 3 2 1 1 1 2 2 1 2 2 1 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
1
1 2 1 1 2 2 2 1 1 1 2 2 2 2 2 2 1 1 2 1 2 1 3 1 2 1 2 3 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 2 3 3 2 3 2 2 2 3 3 2 2 3 
1
2 1 1 2 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
1
3 2 2 1 2 1 2 2 1 2 2 1 1 2 1 2 2 1 1 1 1 1 2 1 2 1 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
1
4 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 1 2 1 1 2 2 2 2 1 2 1 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 
1
5 2 1 1 2 1 3 2 1 3 3 2 1 3 3 2 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 3 2 3 3 2 2 3 3 2 1 2 3 1 1 2 3 2 2 2 2 3 2 2 3 2 
1
6 2 1 1 2 1 3 2 1 3 3 2 1 3 3 2 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 3 2 3 3 2 2 3 3 2 1 2 3 1 1 2 3 2 2 2 2 3 2 2 3 2 
1




8 2 1 1 2 1 2 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 
1
9 1 2 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 2 1 3 1 3 3 3 3 3 2 3 2 2 3 3 2 2 2 2 3 2 3 2 2 2 3 2 2 2 
2
0 3 3 1 3 3 1 3 3 3 3 1 3 3 1 3 3 3 3 3 1 3 1 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 1 1 3 3 1 3 1 3 2 1 1 1 3 1 1 1 
2
1 3 2 2 1 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 3 2 1 3 2 3 1 2 1 2 2 1 3 2 2 2 2 2 2 2 1 3 3 3 3 3 2 2 2 2 3 3 3 2 3 2 
2
2 3 3 1 3 2 3 3 2 2 2 3 3 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 3 2 3 2 1 3 2 3 3 1 3 2 1 3 2 1 2 2 3 1 2 1 2 3 2 2 1 1 
2
3 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 3 2 2 1 3 3 3 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 2 1 3 2 2 3 
2
4 2 2 1 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
2
5 2 2 3 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 1 1 2 2 2 3 3 3 2 2 2 2 1 2 2 1 2 1 2 2 1 2 1 2 2 2 2 2 1 2 1 1 2 2 2 2 2 
2
6 2 2 3 2 3 2 2 3 2 3 3 3 3 1 1 1 3 2 3 3 3 1 1 2 1 1 2 2 1 2 1 1 2 1 2 1 2 2 2 1 2 1 2 1 1 2 3 3 3 1 
2
7 2 2 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 3 2 2 2 1 1 1 1 1 3 1 2 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 
2
8 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 2 1 2 1 2 2 3 1 2 2 2 1 3 2 3 3 3 3 1 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 
2
9 2 3 1 2 2 2 1 1 2 3 2 2 3 2 2 2 3 1 2 1 2 3 1 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 1 3 2 2 1 2 2 2 1 2 2 
3
0 2 1 1 2 1 2 1 2 2 2 3 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 2 3 2 3 2 3 3 2 2 3 2 3 2 
3
1 1 2 1 2 1 1 1 1 2 2 3 2 1 1 1 2 1 1 1 2 2 3 2 1 2 2 3 3 2 2 2 3 3 2 2 3 2 2 2 2 2 3 3 3 2 2 3 2 2 3 
3
2 2 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 2 2 1 1 1 2 2 1 2 2 3 2 2 1 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 
3
3 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 3 3 3 3 2 3 2 2 2 3 2 3 2 2 3 3 3 2 2 2 2 3 3 2 2 
3
4 1 1 1 2 1 2 2 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 3 1 2 1 1 1 3 3 2 2 3 2 2 3 1 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 2 2 3 2 1 3 
3
5 1 1 1 2 1 2 2 2 1 2 2 1 1 2 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 2 3 3 3 2 3 2 3 3 3 2 2 2 1 2 2 3 3 3 3 3 2 2 2 2 3 
3
6 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
3
7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 3 1 1 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 1 1 3 
3
8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 2 3 3 2 3 2 2 3 3 2 3 2 
3
9 2 2 1 2 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 1 3 3 1 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 2 2 1 3 3 3 3 
4
0 2 2 1 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 1 3 2 1 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 1 3 3 2 3 
4
1 2 2 1 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 1 3 2 1 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 1 3 3 2 3 
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4
2 2 2 1 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 1 3 2 1 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 1 3 3 2 3 
4
3 2 2 1 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 1 3 2 1 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 1 3 3 2 3 
4
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 3 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 2 2 1 2 3 3 3 3 2 2 2 2 3 3 3 1 3 3 3 2 2 2 3 2 3 3 2 3 
4
5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 2 1 1 1 1 1 2 1 2 2 1 1 3 2 2 2 2 2 2 3 2 2 3 2 2 2 3 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 
4
6 1 1 2 2 2 2 3 2 2 3 2 1 2 3 2 2 2 1 2 2 2 2 2 3 2 3 2 3 2 3 2 2 3 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 
4
7 1 2 2 1 2 2 2 2 2 2 1 2 1 2 1 2 2 1 2 2 2 1 2 2 1 3 3 2 2 3 2 3 2 2 3 2 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 2 
4
8 1 2 2 2 1 2 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 2 1 2 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 2 2 3 2 
4
9 2 2 3 2 3 2 2 3 2 3 2 2 2 1 2 3 2 2 2 3 2 3 2 2 2 3 2 3 2 2 2 3 2 3 2 2 2 2 2 3 2 3 2 3 2 2 2 3 2 2 
5
0 2 3 3 2 2 3 2 3 2 2 3 2 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 3 2 3 2 3 2 3 2 2 3 2 2 2 1 2 2 2 2 2 3 
5
1 2 2 2 1 2 2 2 2 2 1 2 2 2 1 2 1 2 1 2 2 1 2 2 2 3 2 3 2 3 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 2 
5
2 2 1 2 2 1 2 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 2 2 3 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 3 2 1 3 1 2 2 2 2 2 2 
5
3 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 3 2 3 2 3 3 2 2 2 3 2 3 2 3 2 2 2 2 2 2 1 1 3 
5
4 2 2 1 2 1 1 2 2 2 1 1 1 2 2 1 1 2 2 2 3 1 3 3 2 1 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 2 3 
5
5 3 2 2 2 1 1 2 2 1 3 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 1 2 3 2 1 2 2 2 
5
6 2 2 1 2 3 3 3 3 2 1 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 1 2 2 3 2 2 2 3 2 2 3 1 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 
5
7 2 2 3 2 3 2 3 1 2 1 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 3 2 3 3 2 3 2 3 2 2 3 2 2 2 2 1 1 2 
5
8 3 2 2 1 2 2 1 2 2 2 2 2 3 2 3 3 2 3 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 1 2 1 2 2 1 2 1 3 2 2 2 2 
5
9 1 2 2 2 2 2 3 2 3 2 3 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 2 3 
6
0 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
6
1 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 2 2 2 2 3 2 3 2 2 3 2 3 3 2 3 2 2 2 
6
2 1 3 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 2 1 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 2 3 2 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 
6
3 1 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 1 2 1 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 1 2 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 
6
4 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 1 2 2 2 2 1 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 2 2 3 2 2 2 2 2 
6
5 3 3 3 2 3 2 3 2 3 2 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 2 1 1 2 1 2 1 2 1 2 2 1 2 1 2 2 1 1 1 1 2 1 2 2 1 
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6
6 1 2 2 1 2 2 1 2 1 2 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 2 2 1 2 1 2 1 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
6
7 1 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 1 2 1 2 1 2 1 2 2 1 2 2 1 3 2 3 2 3 3 2 1 2 1 2 1 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 
6
8 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 1 2 1 2 1 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
6
9 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 2 2 2 3 2 3 2 2 1 2 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 
7
0 2 2 3 2 2 3 2 3 2 2 2 2 3 2 3 3 2 3 2 3 2 3 3 2 2 1 2 1 2 2 2 1 2 2 2 2 1 2 2 1 1 1 1 2 2 2 2 2 1 1 
7
1 2 2 2 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 2 2 2 3 2 2 2 2 1 2 1 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 1 2 1 2 1 2 2 2 2 2 
7
2 2 2 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 1 1 2 1 1 2 2 2 1 1 2 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 
7
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 2 2 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
7
4 1 1 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 1 2 1 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 1 2 
7
5 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
7
6 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 2 2 3 3 2 2 3 3 2 2 1 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 1 2 
7
7 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 1 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 1 1 2 2 1 1 
7
8 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 3 2 3 2 2 3 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 2 
7
9 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 2 3 3 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
8
0 1 1 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 1 3 3 3 3 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 2 
8
1 3 3 2 3 1 2 3 3 2 3 3 2 3 3 2 3 3 2 3 3 2 3 3 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 
8
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 2 2 3 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 3 
8
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